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A m O d a F A L A N G E E S P A D O L A T R A D I C I O N 
^ ^ Jf 
L ESPÍRITU D E C R I T I C A Y D E R E S E R V A E S COSA L I B E -
R A L Q U E NO T I E N E A R R A I G O E N E L CAMPO D E N U E S * 
T R O M O V I M I E N T O , V OS R E P I T O , UNA V E Z MÁS, Q U E 
S U TONICA E S M I L I T A R Y MONASTICA, Y A L A D I S C I P L I N A 
Y P A T R I O T I S M O D E A Q U E L L A MA D E U N R S E L A F E Y E U 
F E R V O R D E L R E L I G I O S O . } 
(Del Mensaje del Caudillo.) | | 
NUM. s iü . -LEON, M I E R C O L E S , 27 J U L I O 1938. I I I AÑO TRIUNFAjU 
y de la^ J O N S 
3^ ^ f f i & M 
9*&k3' 
r a r i o s d e s t a c a m e n t o s r o j o s e n g r a v e 
i e r d e r s u s p u e n t e s , y o t r o s a n i q u i l a d o s p o r n u e s t r o f u e i 
E n í a b o í s a d e E x t r e m a d u r a h a n q u e d a d o c a s i c o m -
p l e t a s s e i s b r i g a d a s y v a r i o s e s c u a d r o n e s e n e m i g o s 
o r | a d o r e 
P A R T E O F I C I A L 
por e l camarada Sergio 
Los Césares de Roma fueron generales invictos, 
generales invictos íueron todos les fundadores de 
Imperios, y generales invictos fueron, en todos los 
tiempos, los que con sus espadas rompieron las ca-
.denas de la miseria y la servidumbre para abrir pa-
so a una civilización superior, más humana y más 
Nuestra plenitud histórica fué el Imperio, y vol-
verá a serio, perqué tal es el mandato de nuestros 
rauertbsl i^spaña" se ha encontrado a sí mismp, en el camino de la Kis -
•toria. liemos encontrado al Forjador, al general invicto, al nuevo Cé-
sar que la conduce con mano fuerte-y segura; que hk despertado en 
sus Legiones el espíritu guerrero y heroico de una raza impulsada a 
las grandes tareas colectivas, por el sentimiento de la Patria y del ho-
nor, y que ha creado una retaguardia. Ejército, Región del trabajo, com-
,. plemento del de las almas, modelo de virtudes que con su fe, su fervor, 
su tspiritu de desinterés, servicio y sacrificio, es Cantera inagotable de 
Jos recursos que necesita la vanguardia. Retaguardia que con su orga 
nización perfecta, su-austeridad, su moralidad y disciplina, se ha puesto 
a la altura de los combatientes, y se ha hecho digna de sus héroes y de 
sus mártires. Retaguardia que, unida a la vanguardia en una fe y en 
«n iolo sentir, en un solo pensar y en tm solo obrar, nos ha hecho in 
vencibles a quienes por nuestra edad y condición, nos correspondía un 
puesto aquí. 
Esta es la España Una, ésta es la obra excelsa del Caudillo, y ante 
esta Unificación, el mundo sabe que nuestro alzamiento no fué contra un 
partido, que no fué para r.cstaurar un Régimen ni para consolidar otro, 
sino para algo más sustancial y profundo; para rescatar la Gran Pa-
tria, para hacerla libre, porque grande lo fué siempre. 
Luchamos para la exaltación-de los valores individuales, de la per-
sonalidad que es lo irremplazable, para forjar H O M B R E S . E l Régimen, 
para nosotros, no es, ni más ni menos que un gran recipiente. E l conte-
nido es lo que nos importa; y el contenido son los Hombres, es la Raza. 
Y cuando una forma de Estado sea incapaz de conservar en esencia'y 
pureza el contenido, cuando ni lo abraza ta Jo protege, este Estado, sea 
el que sea, no sirve. 
Nosotras, a quienes nos gusta más aquello que domina que lo que 
iiir.-.K.rr, creemos que el E«íado ideal es el de la Fuerza. Y rendimos 
culto a la fuerza, porque ella nos salva, y porque, así como de un gru-
po de tontos no se puede hacer un sabio, tampoco de tm grupo de co-
bardes puede surgir una decisión redentora. 
Hoy, al iniciarse el I I I Año Triunfal, los combatientes todos, desde el 
campo de batalla, frente a un enemigo en franca derrota, con las armas 
«i la nano, sin pizca de cansancio, con mayor espíritu calla día y con 
impasible decisión y perseverancia en nuestra actitud, rfeitergmos nues-
tro juramento de lealtad y sumisión, seguros de que así aportamos ma-
lenales con les que nuestro Caudillo, sus invictos generales y Jefes 
de Movimiento, forjarán el Imperio, ellos que son 'los forjadores. 
| L a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a s e í m 
p l a n t a e n M é j i c o 
Tres importantes congresos van Congreso rnundial, organización 
jg* celebrarse en Méjica, eit la pri- auxiliar de la Internacional co-
-ra quincena de septiembre pro- ' munista. Finalmente el Congreso 
el Congreso internacional latinoamericano para, crear una 
'puesto por el presidente C a r - | Confederación del Trabajo de t ó . 
"las, "contra los agresores fas- • dos los pueblos de A m é r i c a lati-
tas y los bombardeos de ciuda- [ na. Intelectuales comunistas no-
1 abiertas"; el Congreso me'Ji- ^ torios: los profesores Langevin y 
cano para e o n s t i t u » el "Movimien Pienant, Francis J o u r d a i n V A á -
1 ° r2P"!̂ r contra Ia guerra y el dré Ribar^, fcan sido invitados a 
aaclsmo", que e s t a r á afiliado a l actuar en esaü manifestaeionea. 
| del Cuartel Genera! del Generalísimo, correspondiente a! día de hoy: ~ 
| E n el írente de Cáíaiuna, el enemigo ha per&lstido en sus ataques en g 
| el valle dé! Ebro, a! amparo de íes destacamentos ligeros que cruzaron1 E 
s e! río durante ia noche del 24 a! 23. ü 
i Las fuerzas que atravesaron e! TÍO cerca de su desembocadura, apro- | | 
1 xísnadamcnte un regimiento, -fueren aniquiladas, llevándose ¡hasta ahora g 
g enterrados más de 300 muertos, pasando de ICO el número de ahogados y ü 
1 de 350 e! de prisioneros hechos. | | 
H Los que So hicieren en la zena a! sur de Mequsnenza,' han sido tam» S 
S bián batidos y acorralados por nuestras tropas, después' de haberes des- | | 
H traído su puente. | | 
| | En e! centro de! arco, ecíor de Mora de Ebro, continúa; ía hábil ma- p 
S niobra de nuestras tropas, que han colocado a los destacamentos rojos 
H en grave situación, al perder sus puentes, destruido^ por nuestra avia= g 
g c i ó n y elementos de combate. Ej 
Ü E n e! sector de Sort ha sido fácilmente rechazado un intento de ata= g 
H que enemigo sobre nuestras posiciones de L a Collada. Se ha efectuado | | 
H un reconocimiento a vanguardia en las : inmediaciones de ía posición de | | 
H Baladredo, una de las atacadas fuertemente por los rojos en días pa- S 
Usados, habiéndose encontrado y enterrado por nuestras fuerzas los ca- jg 
H dáveres de un capitán, cuatro tenientes y 3-Í7 soldados rojos, que hay g 
É Que añadir a los partes anteriores, y que demuestra el descalabro sufrí- g 
E do por el enemigo. | | 
H E n el frente de Extremadura, durante e! día de hoy, nuestras tropas | | 
g han proseguido ía operación de limpieza de ía gran boísa cerrada con | | 
H ía brillante operación recientemente ííesvada a cabo, continuando ia re= | | 
H cogida de! nymeroso armamento y materia! de todas clases que los ro- | | 
§= jos abandonaron a! ser derrotados. g 
Ü Se han seguido cogiendo prisioneros en núcleos considerabíes, y otros g 
§ muchos que estaban disperses, siendo también jnuy numerosos !os que = 
1 se presentan a nuestras fuerzas. Los grupos que aün quedan en el inte- g 
Ü rior de ía bolsa, han enviado emisarios para rendirse. 
Ü l í a y una gran circulación de ios habitantes de los pueblos que re- | | 
H gresan a cííos, con . sus enseres y ganados. Según se va recorriendo la 
S g«*an extensión de terreno conquistado, se recogen nuevas pruebas áú H 
H ta magnitud de la victoria lograda. E n el interior de da bolsa quedaron 
I en su casi totalidad ías brigadas 20, 21, 25, 91, 103 y 109, así como algu-
= nos escuadrones de caballería. 
| i En e! frente de Valencia, ios contraataques enemigos intentados en s 
H ía reglón a! oeste de! , vértice Salada, han sido deshechos por nuestras 
§ trepas, que causaron a los rojos gran número de bajas. 
H E n el sector de Levante se ha llevado a cabo el avance de nuestra = 
S línea, ocupando dos posiciones enemigas, donde se recogieron 66 muertos, g 
j . A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
S L a actividad de nuestra aviación ha sido grande, habiéndose sorpren- g 
S dido concentraciones enemigas, que fueron alcanzadas por el certero == 
ji bombardeo de nuestros aviones, calculándose en varios millares las ba- §f 
g. jas producidas. g 
Ü E L día 24. fueron bombardeados los objetivos militares de! puerto dei 1= 
Ü Denia, y en noche de! 24 a! 2S, l e í de!, puerto de Gandía. 
I | Salamanca, 26 de Julio de 1938. I I I Ano Triunfal. De orden de S. E - ; 5 
g e! General Jefe ds Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
DHüüüüiiiHiüin! imnmr̂ umffimmü^^ 
" D E L V I E J O E S T A D O S O L O HABRAN' D E S A L V A R S E SUS V A -
L O R E S , SUS F U E N T E S D E E N E R G I A , SUS V I R T U D E S D E R A Z A ; 
NO E S N U E S T R O M O V I M I E N T O E L R E S U R G I R D E P R I V I L E -
GIOS Q U E . COMO I N J U S T O S . C A Y E R O N Y POR P O D R I D O S 
H A C E T I E M P O Q U E F U E R O N E N T E R R A D O S . E S L A V A L O R A -
CION Y S E L E C C I O N D E U N P U E B L O E N E L CAMINO D E S U 
P R O P I O V A L E R Y D E SUS V I R T U D E S " — F R A N C O . 
Bsí iEiciones, no. Siempre pu-
de observar que entre í a í r o n d a 
de l a definición se pierde lo sus-
tancial. Y no pocas veces se ro-
dea el nervio de tal exuberan-
cia carnal, que apenas s i se per-
cibe. 
Y sin embargo, se precisan 
definiciones normativas que evi-
ten !a libre í raducc lcn . Sobre 
todo s! existen gentes afanadas 
en retorcer l a realidad. Como, 
estos dos seres con los que hube 
de enfrentarme: , 
Don Cipriano, el piadoso y 
Atanas ió . el carrero. 
X X X 
E s Bou Cipriano, propietario 
de gran número de casas en l a 
capital y aun fuera de ella. Sus 
principales ocupaciones (por no 
decir ún icas ) son dosj el fervo-
roso a fán de salvar su alma por 
la oración y cí cobro meticuloi' 
so de los í iaberes que devengan 
sus fincas-.. Labor esta ú l t ima 
que llega a absorberle, no -por 
su Implacabilklaíl, siso por el 
inveterado descuido de a l g ú n 
inquilino en c! pago. 
ble esperar- m á s — l e 
dice inflexible a l desdichado 
Sindc—-. ¿ E s que su falta de 
trabajo puedo devenir en per-
juicio m í o ? . . . Son cuatro meses, 
S'ndo, cuatro. meses. Y el res-
peto Inflexible a la L e y nos obli-
ga por Igual a ambos. L o sien-
to. Crea usted que lo siente. 
Pero la L e y . L a exacta traduc-
ción de su espír i tu, me obliga a 
proceder judicialmente contra 
usted. Y crea que lo siento. 
Cuando Sindo, acongojado, le 
cuenta a su amigo A t a n a s i ó , el 
carrero, su triste s i tuación, é s t e 
ríe anchamente: 
—-Si te e s t á bien-—le dice—. 
Por prirao. E n la vida no se pué 
sel' como tú . Aquí me t iés a mí. 
Y o no pago al casero dende 
siempre. Antes poique si man-
d á b a m o s los. de abajo y ahora 
porque el Caudillo, con eso de 
que no quiere un hogar sin lum-
bre!.. ¿ E s t á claro? Y yo, pos 
m'agarro a todo y no pago. Y 
ahora pos voy a denunciarle, 
a d e m á s . ¿ P o r qué no voy a te-
ner yo un cuarto de b a ñ o ? 
— ¡ P e r o si t ú no te has baña-
do nunca, A t a n a s i ó ! 
— ¡ N i me b a ñ o ! Pero yo le 
denuncio. O me pone cuarto de 
baño, luz en la escalera y agua 
pa í a s necesidades del hogar ~o( 
me voy de la ca^o. N a m á s aue 
eso. E n la vida hay que ser as í . 
Y es míe mi casero es como t ú : 
un primo, solo que situao en-* 
frente. ¿ E s t á c laro? '¿ 
Y A t a n a s i ó , e l carrero, ríei 
Batisíeclio, coa r isa de sempl-
temo veitro-doí*. 
• i 
P B O A 
P A G I N A O O ^ 
E n n u e s t r a v i s i t a d e a y e r a l A l -
c a l d e , c a m a r a d a G . R e g u e r a l , n o s 
r e c i b i ó c o n s u a c o s t u m b r a d a a m a -
b i l i d a d y n o s d i j o q u e n o t e n í a n o -
t i c i a a l g u n a q u e c o m u n i c a r n o s . 
S ó l o , s í , q u e s e h a b í a v i s t o o b l i -
g a d o a i m p o n e r v a r i a s m u l t a s , a l -
g u n a s a ^ . a u s t r i a l e s d e s a p r e n s i -
v o s q u e U a i ^ n d e r o b a r ( ¡ e s a e s 
l a i x - i a ^ a . , L A ú p e s o o e n l a 
c a l k i a j ¿ £ IOÜ a r l i c u i o s q u e e s t á n 
o b l i g a d o s a e x p e n d e r . 
T o d o r i g o r c o n t r a e s t a s g e n t e s 
s e r á p o c o a v e r s i a p r e n d e n . 
L a s m u l t a s i m p u e s t a s s o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
U n a d e 1 0 0 p e s e t a s , a l i n d u s -
t r i a l c a r n i c e r o q u e t i e n e s u e s t a -
b l e c i m i e n t o e n O r d e ñ o I I n ú r n . 1 2 , 
M a n u e l G a r c í a G o n z á l e z , p o r f a l -
t a d e 2 5 g r a m o s e n u n k i l o d e c a r -
n e . 
U n a d e 2 5 0 p e s e t a s a D . A n g e l 
F e r n á n d e z , i n d u s t r i a l c a r b o n e r o 
q u e t i e n e s u e s t a b l e c i m i e n t o e n l a 
c a l l e d e l a T o r r e n ú r n . 5 , p o r f a l t a 
d e 1 4 k i l o s y 5 0 g r a m o s e n c i n c o 
q u i n t a l e s . 
U n a d e 5 0 p e s e t a s a C i p r i a n o 
D i e z , q u e t i e n e s u e s t a b l e c i m i e n t o 
e n l a P l a z a d e A b a s t o s , p o r f a l t a 
d e 1 5 0 g r a m o s d e s e b o e n 8 0 0 q u e 
c o m p r a r o n . 
U n a d e 2 5 p e s e t a s a D . A n g e l 
B e l t r á n , p o r c i r c u l a r s u c o c h e 
L E . 3 . 0 7 4 p o r l o s p a s e o s d e l j a r -
d í n d e S a n F r a n c i s c o . 
D e 1 0 p e s e t a s , a M a r c o s L ó p e z , 
P e d r o G a r c í a , L u c i a n o M e r i ñ o , 
J u a n a A l v a i e z y P í o R o d r í g u e z , 
p o r c i r c u l a r l o s c o c h e c i t o s d e s u 
p r o p i e d a d s i n h a b e r p a g a d o e l a r -
b i t r i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e 5 p e s e t a s , a C e s á r e o L o b a t o . 
I s a b e l H e r r e r o s , J o s e f a T a i d o , 
A n a s t a s i o G o n z á l e z , V d a " d e P o z o . 
J u l i a C o r u g e d o , E n r i q u e t a E c h e -
v a r r í a , L á z a r o M . A g ú n d e z y M a r 
e o s M a r t í n , p o r s a c u d i r r o p a y t e n 
d e r l a e n l o s b a l c o n e s d e s p u é s d r -
í a s h o r a s d e s i g n a d a s e n l a s O r d e -
n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
N E C R O L O G I A 
E n e l f r e n t e d e O n d a ( C a s t e -
l l ó n ) a l o s 2 1 a ñ o s d e e d a d , e n t r e -
g ó s u v i d a p o r D i o s y p o r l a P a -
t r i a ^ c o m o l o s m e j o r e s , e l s o l d a d o 
d e l p u e b l o d e F r e s n o d e l a V e g a 
D o m i n g o F e r n á n d e z A r t e a g a . p e r -
t e n e c i e n t e a l D é c i m o B a t a l l ó n d e 
C a r r o s d e C o m b a t e , p r i m e r a c o m -
p a ñ í a . 
M u c h a c h o v a l i e n t e y b u e n o , c o n -
t a b a c o n g e n e r a l e s s i m p a t í a s e n 
l a c o m a r c a d o n d e e r a m u y c o n o -
c i d o . 
U n b a l a z o t r a i d o r e n l a c a b e z a 
l e d e j ó s o b r e e l c a m p o d e b a t a l l a . 
M a ñ a n a j u e v e - s , a l a s o n c e d e 
s u m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a o a r r o -
Miércoles 2 7 de j u i b ^ 
Varias multas impuestas por la Alcai-
día - Los «cacos^ despliegan actividad 
Consejos de guerra 
p a g o p a r a h o y , l o s s i o 
q u i a l d e d i c h o - p u e b l o , t e n d r á n l u - d í a d e a y e r f u é d e m o n o s c a l o r ¡ M a r t í n d e P o d e s ( O v i e d o ) ; C ó n -
g a r s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r e l é t e r q u o s u s a n t e i i o r e s - y d e j ó , a r a -
n o d e s c a n s o d e s a a l m a . l t o s , c o r r e u n a i r e c i l l o m u y a g i a -
b i a m i e n t o s : i »q 
R i c a r d o M i r a r l d a , > u r i - > . ¿ l ? l 
P a n e r o . C r e s p o y ^ B o t a s . ' " ^ ^ 
C o m p a ñ í a T e x t i l . A s t o r g a n a l 
R O B A N E N L A FABRICA 
C E R I L L A S % M 
E n l a F á b r i c a d e C e r i i l a s -
l a d a e n l a c a r r e t e r a d e A - ^ I 
e n t r a r o n l o s ' ' c a c o s " ¿ ~ « 
Se 
ado 
e n l a 
d e l l u n e s , l l e v á n d o & e c l o l 
d e l e n c a r g a d o 2 5 p e s e t a s y ; 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o , e n v í a 
m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e | 
a l a f a m i l i a , d e m o d o e s p e c i a l a s u ' 
p a d r e , e l h o n r a d o l a b r a d o r d o n 
E n s e b i o F e r n á n d e z G i g o s o s y h e r 
m a n o p o l í t i c o d e l finado D . A t a -
n a s i o C a d e n a s , m a e s t r o n a c i o n a l 
d e L u m e r a s . 
d a b l e . 
T a m b i é n e l d í a a n t e r i o r , e l d e 
S a n t i a g o , c a r e c i ó d e e^se c a l o r d e 
h o r n o q u e s u e l e d i s t i n g u i r e s t a f e -
c h a . 
D o n a t i v o s 
V I D A E T E R N A 
A p a r t e d e l a fiesta d e S a n t i a g o , 
I a p ó s t o l , c e l e b r a d a , c o n t o d a s o l e m 
¡ n i d a d e n l a C a t e d r a l y a b u n d a n t e 
e n c o m u n i o n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s , h a b r e m o s d e r e g i s t r a r l a d e l 
E n e l u B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a - ! b a r x i o d e S a n t a A n a q u e a l a h o -
P A R A L O S A L U M N O S D E 
V E T E R I N A R I A 
d i d o A l v a r e z L ó p e z , d e 4 l a ñ o s , P ^ o l a . 
v e c i n o ' d e L a L a g u n a ( O v i e d o ) ; D E L G O B I E R N O C Í V l 
J u l i o G u t i é r r e z M e n é n d e z , d e * 8 
a ñ o s , v e c i n o d e A r a n c é s ( O v i e -
d o ) ; R a m ó n I g l e s i a s P e ñ a n e s , d e E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a \ Í 
3-0 a ñ o s , v e c i n o d e L l a n d e l l a n a ¡ n a l d e P u e n t e C a s t r o , h a etft¿Í| 
( O v i e d o ) ; C a l l o s M u ñ i z F e r n á n - ; d o , p o r c o n d u c t o d e l E x c n i o . ! 
d o z d e l V i s o , d e 2 8 a ñ o s , v e c i n o d e j ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l l a c a r ^ u 
A v i l é s ; G i l G a m o n e d a P é r e z , d e : d e 1 . 2 1 4 p e s e t a s , r e c a u d a d a s ' , 
2 6 a ñ o s , v e c i n o d e L u a r c a ; J o s é i a q u e l v e c i n d a r i o c o n d e s t i n o i 
A n t o n i o S o l í s , d e 3 2 a ñ o s , v e c i n o a l h o m e n a j e a C a l v o S o t e l o 
d e T r a - s o n a ( O v i e d o ) ; J o s é A n t o - 1 . 0 ^ 4 p e s e t a s p a r a p o b l a c i o n e s 
n i o G a r c í a F e r n á n d e z , d e 2 3 * b e r a d a s . 
d o " s e h a p u b l i c a d o e l l u n e s u n a 
o r d e n , e s t a b l e c i e n d o l a s c o n d i c i o -
n e s q u e h a n d e c u m p l i r l o s a l u m -
n o s d e l a s E s c u e l a s d e V e t e r i n a -
r i a , p a r a l a o b t e n c i ó n d e l c o r r o s -
p o n d i o n t e t i t u l o c u a n d o n o t u v i e -
s e n a p r o b a d a s l a s a s i g n a t u r a s d e 
' ' C l í n i c a A m b u l a n t e " y ' • A l e m á n 
y T e r m i n o l o g í a a l e m a n a v e t e r i n a -
r i a " . 
D i c h a o r d e n d a g r a n d e s f a c i l i -
d a d e s a l o s a l u m n o s . 
A S I S T E N C I A A F R E N T E S Y 
H O S P I T A L E S 
E s t a I n s t i t u c i ó n d e F . E . T . y d e 
l a s J . O . N - S . p a r a c o n m e m o r a r l a 
í i e s t a d e S a n t i a g o , P a t r ó n de- E s -
p a ñ a , o b s e q u i ó a t o d o s l e s h o s p i -
t a l i z a d o s e n é s t a , a s í c o m o i o s d e 
A s t o r g a y P o n f e r r a d a , c o n u n a 
c a j e t i l l a d e 0 , 8 0 y p o s t r e e s p e c i a l , 
c o n s i s t e n t e e n p a s t e l e s , r e c i b i e n -
d o t o d o s l o s a g a s a j a d o s c o n g r a n 
e n t u s i a s m o e s t e o b s e q u i o . 
U n a v e z m á s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n a t o d o s l o s q u e p u d i e r e n d e s -
p i c n d o r s e d e a l g ú n d o n a t i v o , p o r 
i n s i g n i f i c a n t e q u e s e a , l o h a g a e n 
f a v o r d e e s t a I n s t i t u c i ó n q u e e n 
t o d o s l o s m o m e n t o s e s t á a t e n í a 
p a r a e n d u l z a r l a v i d a d e a q u e U o s 
p a e a o r E s p a ñ a s u f r e n . 
H A L L A Z G O D E U N A E S T I L O -
G R A F I C A 
U n o s , c a m a r a d a s d e P . y P . d o 
O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s n o s h a n 
e n t r e g a d o u n a p l u m a e s t i l o g r á f i c a 
q u e h a n e n c o n t i a d o e n l a v i a p ú -
b l i c a y q u e n o s o t r o s e n t r e g a r e -
m o s a q u i e n j u s t i f i q u e s e r s u d u e -
ñ o . 
1 r a d e e s c r i b i r a ú n n o h a t e r m i n a -
d o . 
M a ñ a n a d í a 2 8 , l o s s a c e r d o t e s 
d e l a c a p i t a l c e l e b r a r á n s u r e t i r o 
m e n s u a l e n e l P a l a c i o E p i s c o p a l , 
a l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d o . 
L a C o n f e r e n c i a d e C a b a l l e r o s 
d e S a n V i c e n t e d e P a ú l c e l e b r ó 
j u n t a g e n e r a l e n e l P a l a c i o E p i s -
c o p a l , b a j o l a ' p r e s i d o n c i a d e l P r e -
l a d o . 
S e i n t e r e s ó e l P . B a l l e s t e r v i v a -
m e n t e p o r u n a o b r a t a n í n t i m a -
m e n t e T l g a d a a l a o r d e n e n q u e 
a ñ o s , v e c i n o d e T r u b i a ; F e r m í n | L o s j ó v e n e s d e C o i b i l l o s de j 
P e l l o B á r c e n a , d e 2 0 a ñ o s , v e c i n o i O t e r o s h a n e n t r e g a d o ' c o n d e -
d e O l l o n i e g o ; J o s é R e d o n d o R e - ! a l a s u s c r i p c i ó n d e l E j é r c i t o l 
d o n d o , d o 2 3 a ñ o s , v e c i n o d e C e - | M i l i c i a s l a c a n t i d a d de- 6 0 pesétjj 
c e d a ( O v i e d o ) ; D e m e t r i o R c d r í - V i s i t a s ' . — H a r e c i b i d o e l s ^ y 
g u e z F e r n á n d e z , d e 2 6 a ñ o s , v e c S - . G o b e r n a d o r d u r a n t e e l d í a de h 
n o d e V i l l a z o y ( O v i e d o ) : A l b e r t o l a s s i g u i e n t e s v i s i t a s : 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , d e 2 3 a ñ o s , | A D . F i d e l S á n c h e z , A l c a l d e de 
v e c i n o d e L a P e r a l ( O v i e d o ) : M a - 1 A y u n t a m i e n t o d e L l a m a s d e l a ^ 
n u e l A i t i m e V a l l e , d e 6 0 a ñ o s , d e j b e r a y a l S r . A l c a l d e d e l A y m u ¿ * 
l a m i s m a v e c i n d a d : D e s i d e r i o R o I m i e n t o d e D e s t r i a n a . S i i n a 
d r í g u e z ' G a r c í a , d e 2 4 a ñ o s , d e 
A z a d m o s ; A d r i á n D u r á n M a r t í n , 
d e 3 8 a ñ o s , v e c i n o d e L e ó n , 
E l T r i b u n a i l o p r e s i d í a e l c o -
L a s - i 
objet 
m a n d a n t e d e l C u e r p o d o A s a l t o 
p r o i e s o . Y e x h o r t ó a l o s r e u n i d o s j S n G c j l z á l e 2 N a v a s < v \ ¿ f o r i n a . 
a l a u m o n t o y d i f u s i ó n d e e s t a b a n t lo3 capitanes sfes, F e m á n -
Q U E D A D E C L A R A D A L I B l 
L A V E N T A Y C I R C U L A C Í O ^ 
D E P A T A T A S 
. E L D I A D E A Y E R 
S i n l l e g a r a l t i e m p o f r e s c o , e l 
A nuestros suscriptores 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los scjdados 
que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general. 
o b r a d e c a r i d a d , d e l a q u e h i z o c a 
l u r o -ios e l o g i o s y q u e , c o m o s e . s a -
b e , v i s i t a a l p o b r e e n s ü d o m i c i l i o 
p a r a l l e v a r l e e l c o n s u e l o e s p i r i -
t u a l j u n t o c o n e l ' s o c o r r o m a t e -
r i a l . 
A g r a d e c i ó a l a C o n f e r e n c i a s u 
d o n a t i v o p a r a l a s i g l e s i a s d e v a b -
t a d a s . 
— C o n t i n ú a c e l c - b r á n d o s e c o n 
g r a n d e v o c i ó n l a s o l e m n e n o v e n a 
a S a n I g n a c i o d e L o y o i a e n l o s 
J e s u í t a s . 
D E S O C I E D A D 
E n e l s a n a t o r i o d e l D r . E g u i a -
g a r a y , d e b i d a m e n t e a s i s t i d a , h a 
d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d u n a 
h e r m o s a n i ñ a — s e g u n d o d e s u s h i -
j o b — i a a i s t m g i i i a a e s p o s a d e 
n u e s t r o b u e n a m i g o y c a m a r a d a 
e l t e n i e n t e - m é d i c o D . F e r n a n d o 
R i c o S a a v e d r a . T a n t o l a m a d r e 
c o m o l a r e c i é n n a c i d a s e e n c u e n -
t r a n b h p e r f e c t o e s t a d o . 
E n v i a m o s n u e s t r a c o r d i a l e n h o -
r a b u e n a a l o s p a d r e s d e l a p e q u e -
ñ a , y a s u s a b u e l o s D . S o t e r o R i -
c o y s e ñ o r a . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
E n e l s a l ó n d e a c t e s d e l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l s e c e l e b r a r o n 
a y e r m a ñ a n a c o n s e j o s d e g u e r r a 
c o n t r a l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
L a u r e n t i n o M e n é n d e z F e ; / , á n -
d e z . d e 2 5 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o 
d e C a b o r n e r a ; O v i d i o F e r n á n d e z 
A l v a r e z , d e 3 2 a ñ o s , v e c i r i o d e 
B i e s c a s ( " O v i o d o ) : A m a l l o G a r c í a 
¡ S u á r e z , d e 2 3 a ñ o s , v e c i n o d e S a n 
¡ M e n c i ó n , 
C a z a d o r e s ! 
d e z . A l e s b á n y F e r n á n d e z d e B l a s , 
y l o s a l f é i e c e s S r e s . G u i l l e n y D e 
B l a s . 
D e fiscal a c t u ó e l t e n i e n t e s e ñ o r 
P o l a d u r a y d e d e f e n s o r e s l o s a l f é -
r e c e s S r e s . B a r t h e y A l o n s o H u -
r ó n . 
U N A M U L T A 
P o r v i a j a r s i n e l s a t v o c o n d u c t o 
n e c e s a r i o l e h a s i d o i m p u e s U a ^ 
u n a m u l t a d e 2 o p e s e t a s a S a l u s -
t i a n o C a s t a ñ o P r i e t o . 
L O S R A T E R O S E N F U N C I O N E S 
E n l a c a s a e n q u e v i v e A n t o n i a 
M o r a n G a l l e g o , d e "33 a ñ o s d e 
e d a d , e n l a c a l l e - A l c á z a r d e T o l e -
d o n ú m . 8 , b u h a r d i l l a , e n t r a r o n 
u n o s r a t e r o s , l l e v á n d o s e 2 6 5 p e s e -
t a s e ñ d i n e r o y u n o s p e n d i e n t e s 
v a l o r a d o s e n 2 5 0 p e s e t a s . 
L a p e r j u d i c a d a p r e s e n t ó l a 
o p o r t u n a d e n u n c i a e n l a C o m i s a -
r í a . 
C o n e s t a f e c h a s e . h a :eci,bid 
e n e l G o b i e r n o C i v i l , d e l inte: 
d e n t ó M i l i t a r d e l a 8 . a R e g i ó n , ej 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" D i s p u e s t o p o r G e n e r a l R e g i ó 
q u ^ . d a a u t o r i z a d a l i b r e v e n t a , cir] 
d i l a c i ó n y e x p o r t a c i ó n p a t a t a s t 
d a s p r o v i n c i a s e s t a 8 . a R e g i Ó L 
D i g o l o • s u p e r i o r c o n o c i m i e n t o ' 
V . E . y d i f u s i ó n p ú b l i c o . " 
Cazadores 
C E R T I F I C A D O S D E Á N T E C E l 
D E N T E S P E N A L E S para cax ,̂ j 
c a , uso de arma.s,. etc., etc., remitirá 
- A G E N C I A D E N E G O C I O S . ¿ 
de DIEZ PESETAS a reembolso, SUÍ] 
dando ios siguientes datos: 'ncnibli l | 
apellidos, edad, pueblo de natun 
provincia, nombre de los padres j (3 
para qui» quiere el certificado. Si áh 
se les remita solicitud para obíei 
chas licencian, ab-uaaráii por esta U 
PESETA más. -Se "obtienen ce 'niíid 
¡de actas de últimas vobíntades; Cclef 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L | Notariales y de Registro, dt. coudí 
i~) * , ~ , j • I r ^ y o t r o » m u c h o * a s s a í o s r e í a c t o n a l 
P a r a h o y h a v s e ñ a l a d a u n a v i s - • Í _ 
f . f , / h y Í J * » ' A G E N C I A D E N E G O C I O ? . -
t a i n s t r u i d a p o r e l J u z g a d o d e e s - j 
t a ' c a p i t a l , c o n t r a M a r í a G u t i é - j S W * \ W ^ M W » \ \ \ \ \ W M 
i r e z , a c u d i d a d e h u r t o y a l a q u e L O f e n Z O ' C a b e Z á i 
d e f e n d e r á e l S r . C o n í r e r a s . 1 ' 
— O t r a , p r o c e d e n t e d e l m i s a i ó I P Á B R í C A 
J u z g a d o , c o n t r a Z a c a r í a s V ü a a y p , j 
a c u s a d o d e e s t a f a , y a l q u e d i 
f e n d e r á e l S r . M o r a n . > ^ . , ^ ; . . . . . 
I C H O C Q L A i b 
d e 
L I B R A M I E N T O S A L P A G O 
E n H a c i e n d a s e e n c u ? n : r a n a ! 
S 






s r s i e m p r e p a r a su t o c a d o r 
Jabón Paquisari 
u n i - b ó n d e c a i i t i n d . n o t ü : c 
Rs e l 
Cubriciones 
E n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e d e chapa? d e c i n z 
ts¡4k v a c a n a l a d a s p a r a c u b i e r t a s y r e p a r a c i r -
n p « te jad--s . * m 
D i r i g i r s e a la-
^ f s i l C o m p o i l M i A % f t i r i o n o ^ i ^ M i n o * 
, A v I J é ^ F á b r i c a d i ^ A m o o 
r w 
Si deseáis solicitsr rápidamente vues-
tra LICENCIA DE CAZA, encar- id^ 
de la'gestión a la AGENCIA CAN'TA- j £ 
LAPIEDRA. envi:indoía cubierto 
Boletín, con los simientes: 
Hatos para el CERTIFICADO 
PENALES 
Nombre ... ...... 
Primer a p e l l i d o . . . . . . 
Segundo apellido 
Natr.rai de 
• Provincia ce 
Edad Nombre de* p ^ - ' 
dre....- Nombre ie l a " 
madre :, 
! Cuyo documento " l o de-er̂ . 
I 'para I 
Í AGENCIA C A N T A L A B I E D R A 
^ BKy.ón. 3 (Frente al B a t x é o de Ksm* 
S e 
M H r e 5tlS 
Y es el t a á é ^c* i ó r n i -o. 
m i t a p e r o n o s e i g u a l a 
r o t a g 
l ^ r i t s s d a F a b B r r , S . A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á 4 0 : : : M A D R I D 
A n ' T . 3 r i t ; - s t t r $ | ta c.5'i í a d p ; i r a t o ; í ' 5 M 
c h s z de u^os d o m é t i c o ? é i n d ü - t ñ í í e ^ , • • 
: O F F ' I X A ? Y D E P O F I T O S - ^ - -
PONFKRRáDi ( W n u ^ : . 
ec 
> t a 
int< 
; B IOS 
vibi -s i 
» de 
2T ñf .Hiíw ^e 1938 
5 
P B O A PAGIXA T E E S 
í H h a s ' t e 
le A r ^ 
nancs. en el | 
Mversarip del AI- , 
Xatuonai,-_tnaeii artículos 
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F tos aconíegi^H 
..cí tenían, In^ar. 
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is ae arnia¿ s tos aias 17, io y 19 (tiestas nacto-
0, cuando resuenan en nuestros oíd^s 
•« ía los cantos - de gloria escuchados 
una fecha, hace vibrar a la ciudad; 
jeria del Bierzo!. para, que se apres-
solemnizar una de ¡as gestas glórid-
ie su historia. !a que será recuerdo 
de julio! ¡Cuencas carbor 
cierzo y aUo Sil, aprestaos a CÍ 
glorias de vuestro romancero contempo-
ráneo ! Días de épica leyenda cuando re-
sonó por sus montes,,}- en lo aho de las 
cumbres, el estampido del cañón que ve-
nía a dar descomunal batalla a los enfefní 
gos de la Religión y de la Patria. En 
esta fecha. Ponferrada recuerda el gesto 
heroico de sus guardianes viendo cónío 
Ponferrada, 22 de julio de 1938. (IÍI 
Año Triunfal).—IGNACIO F I D A L G O , 
delegado de Prensa y Propaganda de 
F. E T. 
- • - conocidp 
aquel puñado cíe (.Jiiar 
tener la horda bolche 
tan temidos dinamiter 
roja quedaban destroz 
viviente? éapJrjén desigual batalla, hi 
leracíones futu-jtada fuga para los pie 
u supo Cí 
la Astur 
makrecíi 
con des : cr. 
,:; , ,:iaon.dpta 
g joven del - j e 
la 
1 cacto poi 
:a del país, 
niantenerse 
entero a su 60 pesetajattiido v- ded 
.i(,a niilüar y. a su vida de estu-
K Las ,injn*ta§vpersecuciones de que 
jeto al advenimiento de la Re-
Alcalde (fc) Mí.-a..'tampoco le hicieron cambiar 
as de h: ^-.a. actitud, contentando a todos 
ei Ayunta atriH^eflo f̂y •ofensas cen la dis-
• » 
yidiéroi i su ve reí 
m i s t e r i o a e i i n t e r i o r 
Concurso ds anteproyecto^ c r o q u í z a d o s 
para ia c -n í uccíon de UT edificio desti 
n i d o a esta^fm r^dio^m ^ora en ta p o 



















lina del soldado. asa vma 
hizo que, en. los..momentos en 
la estación radiodifusora que va 
instalarse en la provincia de Sevilla, 
el propósito del Estado , Nacional ¿e 
; puedan encontrar ocasiones frecuen-
lamente. 
propiamente aicna. 
Ha ituarse en d( plantas, una de 
, IviV'íui se hundía , ante la des-
fomentada des 
tes de manifestarse los valores ignora- séniisótaúos o !)aja. elección del 
dos de los arquitectos y estimular la per- cursante, 
nposición marvista .fo entada des fección de su técnica, se anuncia un con-
Moscú, todo el pueblo español curso de anteproyectos croquizados en-
trará "¿ús últññas esperanzas en 
e JoVeh general,' como único posí-
<,-;lv\idor d!e Éspáfia. Y como siem-
en el momento preciso, el Ge-
a! Trancó "acudió a ocupar el pues-
mando y de peligro, y los «s -
íeíes/nó se vieron' defraudados etí 
esperanzas. 
L I M O N E S 
C E R E Z A S T U 
F R U T A S S E L E C T A S . 
Vea precios "^ff^ 
l'Iaza de San Marcelo, 11 





tré los arquitectos españoles residente; 
en la zuna liberada con plenitud de de-
rechos civiles, bajo las condiciones si-
guientes : 
Primera: Los planos se dibujarán ne-
cesariamente a lápiz sobre cualquier cla-
se de papel y a escala aproximada de nv-i"1 
dio por ciento. La'escala gráfica acom-
pañará a todas las hojas. Pueden hacer-. 
se los dibujos a mano alzada. 
$egunda: Se dibujarán tan sólo laá 
plantas, secciones.- y alzados . necesarios 
para dar idea de los edificios. No se ad-
mitirán dibujos acabados con tinta y so-
bre papel tela, porque se pretende que actt 
dan al concurso los arquitectos que pres-
ten sen-icios militares en zona? de gtíe-
rra y no puedan disponer de otros ele-
mentos de trabajo que papel y lápiz. Asi 
:n-.smo se prosc"ibe la presentación de 
dibujos en perspectiva. En consecuenña, 
los solicitantes que no se ciñan rigurosa-
mente a estas • condiciones serán excluí-
cuartillas como má-
y otra principal. I 
ios ó baja tendrá 
}.50 metros fuera de las jácenas; 
s elementos sustentantes que interrum-
n la diafanidad del local no podrán ex 
(ler de seis. La carga, uniformemeure 
partida, que ha de resistir e1 suelo de 
ta planta ha de ser de dos mil kilogra-
W-por metro cuadrado. Necesita los s¡-
lieiifes locales : 
1 a) Uno de 22 metros por 16 metaos 
Icen deslino a la instalación de filtros ' 
j b )Otró de 22 met " 
'destinado a la instalac 
refrigeración. 
ara la instalación de cal 
tvcipil depósitos .'.de com.'siasrao hacia la que 
mos cincuenta metros cua- nuestra. 
Y en la ciudad se ovó 
Manso, honor preclaro de las Legioncí 
USMÍegaS, -a ciudad vibra en profundo es-
tremecimiento, 3- en las broncas voces d̂  
sus campanas, que lanzan su voz al es-
pacio; entre el estampido del cohete y 
bomba real, lanzados a lo abo. Ponfe-
rrada, la ciudad clave del peligroso pasn 
de Galicia a León y Castilla, recuerda 
con delirante entusiasmo'el segundo ani-
versario de aquella gesta heroica; la ciu-
dad se prepara y se engalana como en wBrev¡ar<0; d p ^ ^ . , 
sus .mejores fiestas y desbordante en le- P - , ^ KENSAM,ENTO , 
Errías ro^n v Espanoí. DONOSO C O R T E S 
grias organiza espontanea manifestación wvn. 1 c a . 
donde el pueblo todo, entremezclado el cié j E<ficÍ0nes F E - 1938-
camisa azul con el menestral, requeté y I Con eI û8"0 Y las flechas en la por-
no y clase media. 
s por-r 








juventud, todos con viril en-
ítesididos por nuestras auto-
ridades militares, jerarquías de la Fa-
lange, autoridades civiles y eclesiásticas, 
lanzamos gritos de gloria, cantos de Pa 
tria y con fe profunda nos postramos a 
los pies de la Santísima Virgen del Pi-
lar en su nuevo templo (ya que el ante-
rior desapareció en el aciago Jía que hoy 
recordamos) entre-'1 estampido de la di-
namita que destruye y el voraz incendio 
de la gasolina derramada en su interior, 
y como profundo acto de verdadero des-





que tantas lágrima? nos arr; 
es Mar] 
icó de entij 
e v Señora 
»1 Structl-
N'OCHES A N D A L U Z A S . — P e - t 
tía alemana, ejemplo de coope-
;ón artística- ^ermano-espa-, 
-os diarios berlineses abundan 
| estba- diás • c»i>1 comentarios elo-
M Ŝ de, '•Noclies ándaluzas", pe-
dia . Ci 
día tt 
nz -, d 
3 • A" 
Tercera: En do 
ximo se explicará 
vo y los "materiales propue; 
Cuarta; Los trabajos se 
por sus autores, indicando 
y deberán llegar al Ministe 
rior antes de las doce de la 
8 de agosto del corriente 
siguiente se-reunirá el Jura 
gar los trabajos y otorgará un premió tr 
, r. 1 .̂ e i-SOO pesetas, otro de 1.000 pesetas y 
J l a producidíwjpor la U F A y otro de 500 pesetas. Los trabajos no pre ir 
» c n a d a recientemente en el miados quedarán a disposición de sus y 
K a Palasta am Zoo". 'autores durante un mes,, y de no ser re-' 
B > a critica destaca el carácter lirados dentro del plazo, serán destruí 
^ p ñ o l gaiCuinr de esta soberbia 
Quinta: Los trabajos premiados que-
dan de propiedad del Ministerio del In-
terior, que podrá utilizarlos total o par-
cialmente en la redacción de los proyec-
tô  definitivos con sus propios técniecs 
o buscando, si lo estimase pertinente, la 
iHprograma del .sfño una de las colaboración de los autores de aquéllos. 
j B ' S s m á s auté i i t ieaménte a r t í s - | Sexta: E l Jurado estará compuesto 
( • i s . ^ 'lp0r tres arQnitectos y un Jefe de Radio-
• r o t a g o n i s í a . d e l a - p e l í c u l a ^ ^ ^ ^ ^ o r ^ Subsecretario 
'Mnov;^ A , , , lceI J'tnnsteno del Interior, 
/ • p e n o A r g e n ü n a , quedando los Q ^ : , , ^ . X T \ R „ A - I 
^ B , . M I oepnma: r.i proerrama de necesuia-
^ e c t a d o r e s maravillados con sus des de la estación y las condiciones lo-
«• id ic iones excepcionales de ac- 'cales serán las siguientes 
uta principal ha de 
ntormemente repartida, de óoo 
os por metro cuadrado y nece-
iguientes locales: 
¡Q de 22 metros por 16 metros, 
metros de altura, que ha de ¿n-
precisamente sobre el primero. 
;s condiciones en planta, de los 
os anteriormente, existiendo ro-
m vertical directa v fácil entre 
>r medio de un; 







destino a almacene: 
cuatro metros, fe 
con el anterior. ^ 
los que signen, p> 
aproximada de cn< 
ales, de cuatro mí 
[Guardia civil, y entre imponentes y dj-
jlirantes ovaciones, el camarada Fklalgo 
jnos cantó lás glorias de un recuerdo, de 
un hecho por España y por Franco, trans 
curriendo la tarde entre 
tos al Imperio, cerrados 
de nuestra primera autorida 
mandante Mosset. quien car 
sentida e inspiradísima una 
Patria y una obediencia fiel 
exhortándonos a continuar ei 
fervores al grito español de 
; Franco! ¡ Franco ! i Viva el 
¡ Arriba España! 
Los vítores se silencian par 
nuestros himnos, que son cani 
ca graádeza. 
• d u c c i ó n , que. si bien se funda 
• l a famosa novela de "Carmen" 
• Merimée,_ difiere mucho de la 
• ráenos famosa ópera de Bizet, 
• s t i t u y e n d o indudablemente en 
tros por seis metros, destinados a taller 
y laboratorio, respactivamente: el pri-
mero tendrá.un anejo destinado a depó-
sito de herramientas, y el segundo, otro 
para cámara oscura. 
d) Dos locales destinados a estudio y 
sala de mandos, uno de cuatro metros 
por seis metros y otro de cuatro metros 
por seis metros. 
e) Tres locales destinados a oficina, 
do, cuatro metros por seis metros cada 
uno. * •' 1 H l l 
f) Dependencias destinadas a aseo y 
servicios sanitarios. 
g) Dos lócales de reserva, para nece 




 iia public do ése volumen de 
páginas, que reúne los pasajes 
rrán pensador español, que ma-
relación tienen con el momento 
actual. 
E n ese librito. como dice Antonio 
Tovar, autor de la selección, apare-
ce "un Donoso relampagueante, sin 
intermitencias". Ta,n grande es " la 
profundidad de los textos elegidos v 
es tanta su signifioación en crtíos 
días, que su lectura continua llega á 
cansar el espíritu de. tanto .ponerlo 
en" tensión. Diríase más bien un. li-
bro de meditaciones en que el es-
pañol aprenderá por las lecciones da-
das noventa años atrás el significado 
de los problemas más actuales. La 
visión de Donoso Cortés fué tan 
grande, que momentos hay en que 
se le creería verdadero profeta. 
Por lo que al socialismo se refiere. 
- asombra que pudieran decirse, frases 
z tan justas en un momento en que. 
; en genefal, se tenía al socialismo por 
a manía pasajera" de unos alucinados. 
Profesía y no otra cosa son, ¿)or.: 
1n. esas palabras escritas en 
;e • generalmente que «d 
ha penetrado en E s - ' 
)rofundo. E l día en que 








han sahdo esos mons-
pueda recogerse en un depósito bajo. 
2. —Edificio con destino-al cuerpo de 
guardia. 
Ha de servir para albergar a un s 1-
gento, dos cabos y veinte soldados. A eco-
sita cuarto para eF sargento, dormitorio 
y tocador. Cuarto para los cabos y sol-
dados, (pie podrá servir de'comedor, dor-
mitorio general, cuarto de asco y cocina. 
3. —Viviendas para los ingenieros. 
i Serán independientes, y cada una de-
berá tener comedor, despacho, cuatro dor 
Un buen Coñac Í8S0 
de VALDESPINO 
Inmejorable:: Tel. 1150 
sidades imprevistas, cuyas dimensiones mitorios, cocina, .cuarto de baño y -o— 
imadas deben ser de cuatro metros 
sis metros cada uno. 
Sala de espera y departamento pa 
,5íé Muñoz-Molleda y Juan 
1 Sza-Murales croaron la músi-
los papeles principales. L a s 
\ W ^"^oftcs dierort lugar a una 
l ^ u o l a r cooperación art ís t ica ger 
'i1 i.c.. unidas a su alma y sen i '•'•) Fnipiazamíento: Terrer.o Ha-.o ei tra estancia del ¿onserje y centralflla 
entos, hacen de ella, al decir â Provincia de Sevilla, a unos doce kUóylefóhíca. 
ta Carme n pocas nietros ê ^ capital. Subsuelo de arcilla' 
consistente. ;Y agua a ocho metros, del 
profundidad, 
b) Los servicios que deberán a 
.derse correspo:iden a cinco grupos: 
este film, del cual se h a i.—Emisora propiamente'dicha. 
I4 también una vers ión espa- | 2.—Cuerpo de guardia para la vigi-
- interpretando actores espa- fá** m'J'tar. 
3-—Viviendas para dos ingenieros. 
, 4.—Vivieras para obrera y conserje 
• 5.—Oarajes. 
. tí.-r-^rotore.s. 
$ LOA merp.'^ de edificio u( cobijan IQ.:Í 
servicios correspondientes a lo-' cinco CtfU'e ambos pnebl^.' 
h). i>3 Hacen falta ocho viviendas para obre-
te- ros y una para ,el conserje, completamen-
te independientes y constando cada una 
Largó de los lados menores de 'a de comedor, tres dormitorios, cuarto de 
 sala de filtros, y adosados al paramentó baño con retrete y cocina. 
.exterior, se proyectarán dos naves de 5.—Garajes, 
-¡cuatro metros de anchura por dieciseis! Han de tener capacidad para dos ca-
j metros de largo, divididas en cinco depar miouetas y habrá que proyectar dos. , 
tamentos. coii acceso directo desde fuera. • ó.—Edificio para motores, 
para la instalación de cinco transforma- Ha de tener, ocho metros por veinte 
dores en cada lado. E l techo de estos metros en planta y seis metros de altura. J 
locales, cuya altura mínima será de tres Se aprueban las precedentes bases del , 
metros, ,se inclinará hacía el punto de concurso. PuWíQuense en el "Boleíbif 
pr nida de las chimerícas 4lc vCiUilaciói'X, Oficial del litado".' ' 
que se conducirán hasta ía parte más ele Burgos, 22 de* julio, ¿fe TÍ);Í8 (III A 
í-ada del •edificio'-fíí níso de éstOsiocaíós Trmnfniy- P. 13.; <=•! -nb<ecretario. Tí 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de b mañana. 
Sr. R O D R I G U E Z MATA, Ordeño 11 
J mSTALACtONES \ 
Í E L É C T R t C A S \ 
J M a t e r i a l « l ó c t r l c o * n g « n ® j 
*f r a , 1*%SJ\I a r a s d e a l u m b r a d o j 
J C A S A S O L I S \ 
¡ > BF y 6 n , S - LEON - T e l é l » 2 9 \ 
Fábrica de 
Galletas, chocolatei y 
aaantecadat de 
XÓSE C R E S P O CAÍiO 
P A G I N A C Ü A T E O 
F E O A Bliéreoíes de jiafo ^ 
e m 
nos ro 
ico° o m 
Cuando nuestro Ejército conduyó Ja 
liberación de Vizcaya, ei enemigo des-
encadenó la cíensiva de Brúñete. Después 
de la liberación de Asturias, ya iniciada 
la ofensiva de nuestros soldados de Ara 
gón, ios marxistas llevaron a cabo el es-
fuerzo de Teruel. Apenas transcurrido 
un breve plazo, luego de dividir el trente 
rojo en dos porciones, llegando al mar ¡ 
por Vinaroz, ios rojos pretendieron ha-
llar su desquite en los sectores de Cata-
luña, y ahora, en fin, cuando nuestras 
fuerzas avanzan en los sectores de Va-
lencia, luego de conquistar Castellón y 
haber llegado a la mitad de esa carre-
tera de Teruel a Sagunto, el enemigo y {ru3trár ia operación de Extre 
intenta otro golpe de mano en los se> madura> ha negado tarde. Por lo que se 
tores del Ebro, que desde este mstant^ refiere a los ^cesos .en el campo extre; 
os puedo declarar ya que tiene menos los rojos iiacen la ignoran en | 
trascendencia militar que cualquiera de sus partes y por lo ^ e toca a ia progre- j 
las reacciones señaladas. sióa, en lo¡ sectores Levante, siguen * r}f%r 
Con lo expuesto quiero demostrar que diden,do quec onsi2Uieron detener la em H ' ^ 1 
siempre que el enemigo perdió una de presa de nue$tras tr0pas. 
las posiciones o ciudades que considera- , . , > * „ i y 
4-™ por el contrario, al proel i -
u 
r 
p e c t a t o r 
ba lustamente ae carácter decisivo en la 
J. , , " „ -w+^i*^. rnar la verdad de nuestros avances en î e castigada por nuestros soldados, que allí contienda, se resolvió para intentar un . , ~ ]n, , f - ;. j • , . . 11 t. ¿ - ^ ^ T-* vante, donde se cerro otra bolsa con ia |ian CUedado vanos millares de rojos en éxito que si no llegaba a tiempo de re- - , , n ^ -n^ s~ t¿:¿U . i i « ,. 1 , , . & . ^ o^Kn._ ocupación del pueblo de Pavía y se hizo ias alambradas" mediar el gravísimo daño que acaoana A i u J 
* . . , , . , r * lueso contacto con los. soldados que ope:a 
de recibir, paliara ese efecto y les su 
cuada y terrible. Pero hoy, por mucho 
que los rojos han querido durante la no-
che aprovechar el tiempo, la sorpresa ha 
j sido para ellos desde primera hora, pues 
los aviones han frecuentado el lugar don 
Se los marxistas llevaban la intentona; 
los puentes han sido destruidos por las 
bombas de nuestros aparatos Algunos de 
los blancos han sido tan certeros, que 
los puentes de los pontoneros eran con-
vertidos en astillas y la desmoralización 
de los milicianos, a los que se había pro 
Dlsde'^ía'liberación de Castellón de metido "™ t u r s i ó n fácÜ, cundió des-
alardes ̂ v para" el ban por eI frente con los qlie venían 4éí las garras marxistas, han venido sufrien sentadora 
aa ' « Este; al afirmar luego la importancia do reiterados descalabros. Ha seguido Entre tanto las partidas rojas se dis 
C A R T E L i 
d e e s p e c t á c u l o s p a r a l x o y r ^ í 
l e s 2 7 d e j u l i o d e 1 9 3 8 : 
T H A T E O ALFAGE::!^ 
A l a s s i e t e y m e d i a y d i e z y 
d í a . 
L a d i n á m i c a p r o d u c c i ó n 
O TODO O NABA ' 
P o r e l g r a n , a c t o r J a m e s 
n e y . 
M a ñ a n a : 
N O T i C I A E í O FOX M O V I E T o 
e n e s p a ñ o l , c o n l a o c u p a c i g t f 
n u e s t r o g l o r i o s o E j é r c i t o $ 
c i u d a d d o C a s t e l l ó n y p a r t i d o 
d e f ú t b o l d e l a C o p a d e l Hi 
e n t r e E l B r a s i l "e I t a l i a , e n el", 
v e n c i ó é s t a . 
T E A T E O F E I N C I F A L 
H o y n o s e c e l e b r a r á n - s e s l cn i 
C I N E S I A AZÜI; 
A l a s s i e t e y m e d i a , s e s i S n i 
c i n e s o n o r o c o n p r o g r a m a d e n 






viera para sus trágicos 
65 -d0St0^ h6 ^ l ^ a d r i a r d e ^ L a del éxit0 de Extremadura, con ese copo e i a v a n c e a i Sur de "la provincia de Te- persaban, perseguidas por nuestros sóida 
Ahora tamoien ^ A ega ^ impresionante y la reacción maravillosa r u e l y al Sur de la Plana hasta Burna do y ametralladoras, haciéndoles tan tre-r 
ofensin^que^ eva imp^ ^ de la población civil sojuzgada hasta na y Nules para rematar fatalmente en menda mortandad, que a última hora de 
los secte a.encia, i ^ ^ ^ acude ahora a oír.0 desastre para los rojos, con la caí ia taide cundió el pánico entre los rojos, 
íicacion que a nadie se ¿e oculta, pe. o . , . , « -n 
por . i ello fuera poco, simultáneamente Ollares para festejar a las tropas y mos da de la bolsa extremeña. ^ e querían ganar su orilla, pero esto 
se realza otra operación, con una ele- trar el júbilo sincero, por haber sido l i - i En toda la prensa roja y extranejra se era imposte porque nuestros aviones 
eancia cu- está a la vi.ta y qu- se ha berados de las hordas que les robó, sa había volcado últimamente la inmmenc;a ^bian destruido todas las pasarelas y e 
llevado a cabo con la liberación dd valle queó y.asesinó a sus hijos, nosotros publi de un aiaque u ofensiva marxista, que contacto de los fugitivos con sus bases 
de la Serena la región más rica, más be camos en los comunicados la escueta ver tendría como objeto, parahzar nuestro representaba siempre una trágica mten-
!la y más poblada de toda Extremadura! dad: "al amparo de la noche, coticen- avance, que ha llegado a la provincia de tona. 
con una superficie aproximada de tres trando desesperados esfuerzos, los rojos .Valencia. La famosa ofensiva ya escá La última ofensiva roja, tan cacareada 
mil kilómetros cuadrados, dentro de U construyeron unos puentes y.atacaron en .aquí. El enemigo ha decidido, luego de carece de eficacia y no pasará de ser una 
Hn ímnor- ToHosa y Amnosta, Las filtraciones ene .fracasar rotundamente en los sectores de ofensiva más, sin consecuencias, quedan-
laddvia ¡ 
| Dijo d 
«udetes i 
liemos ( 
es gr̂  
Ht misen 
Brave el 
que han quedado los pueblos tan i por 
tantes de todos conocidos. migas en el sector de Füx y Aseó, con'Scrt f á é Tremp, en ataque intentando el do yugulada en plazo breve, como aque 
La ofensiva roja que trataba de conté tando por supuesto con la traición, como 
ner nuestro avance por el sector de Va es norma del enemigo, fué tan duramente 
Soldados de León 
eroicos 
3 roteo 
Dos fueron heridos en el Sollube. 
Más tarde excitan su valor y alto es-
píritu militar las barreras montañosas 
que separan Santander de Vizcaya. 
Todo el valle de Trucios, Arriondas, 
la cuenca minera asturiana, registran su 
paso valeroso. Asturias cae. Otros .fren-
paso del Ebro. 1 1 lias otras a que me he referido antes. No 
La tarea de co-ocar un puente en la quedará de ella más que el recuerdo 
noche, no es difícil. La segunda parte, la espantosa tragedia a que los cabecillas 
llevar a la otra orilla los millares de marxistas han empujado una vez mas n 
hombres suficientes para iniciar una ofen sus hombres y al propio tíempb continúa 
siva, es otra cosa. Ayer cruzaron el rio rá, como hoy han continuado, nuesrros 
varios destacamentos y de pronto, en ta avances en la provincia de Venencia y 
otra orilla, encontraron la respuesta ade Extremadura. • I í"' •M"; [?j*JiP 
En dc^ días, el de' Santiago y ayer, 
han recibido cristiana sepultura, en ecti 
capital, que tantos diasque testigo de su 
alegría juvenil y de su ímpetu militar 
cuando todavía, en tiempo de paz lucían 
los galones de sargento, tres heroicos y 
sufridos oficiales de esté nunca bien ron 
V 
Q u e ÍC g i r v e c a caflat^ I r l a 
y m p r e s i ó n . T a y a »1 
S i q u i e r e u s t e d b e b e r b u e u » 1 
|ue hast 
• s o que 
l o basad 
• v a s . Se 
•ón que 
j E i v i n d i c ; 
T « l é f o n D 1045 . LEONB^ada i 
Terna c 
la del 
í del \ 
t i c u a t r o h o r a s " G E S T O R U M - N A C 
P E N A L E S , 9 p e s e t a s ; U L T I M A » 
V O L U N T A D E S , 9 , 5 0 ; f á c Ü í t a l o s v e » , 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a 
dorado Regimiento de Infantería de Eur tes aguardan la hora de la reconquista. fgunda ds la Segunda Centuria 
Y Sabiñánigo, en Huesca y otros pun¡se ^ ^ el Cuartelillo a h.s 
saben de la actuación brillantísima ! del día dfe.hoy) di tos prcs 
gos, cuerpo que en labor si-cncicsa y 
, León, 27 de julio de 1938. ( I I I Año 
]a c;e Triunfal.—El Jefe de Bandera. 
ORDEN DE PRESENTACION 
cura se iguala a los primeros, se corona í0f> 
de laureles y pone el estandarte de su clei Batallón número 2 de Burgos, que ^ servicia 
Sol a la mayor a1 tura. cuhnina en la bolsa de Bielsa, donde ga | * ' ^ ' 
El teniente don Constancio Cadenas'nan !a Medalla ^ ü i t a r colectiva. I SERVICIO DIURNO 
Fernández y los alféreces don Pablo Oss > Ultimamente el frente de Levante les j . Los camaradas pertenecientes al Gru-
Se ordena la presentación con l̂a ma 
yor urgencia posible, en esta Secretaría 
Local (Padre Isla, 3 , segundo) de los si 
guientes camaradas: 
Ramón Martínez García, Germán A l -
rio Porras y don Honorato Herrero To ^giarda para que coronen allí su vidajpo Cuarto, se presentarán en el Cuarteiba Aller, Alejandro Lavilla Zapico, 
me, son los nuevos caídos con que se J o v e n Y generosa con la más gloriosa j lillo, a las 20 horas del día de hoy, para 
aumenta U gloriosa lista del antiguo Ter mi3erte^ j nombrarles servicio. 
¡Teniente Cadenas! jAlféreces Osso-.i Por Dios, España y 
rio y Herrero! ¡Presentes!... . [Nacional Sindicalista. 
cío Provincial de Burgos j Cuántos leo-
neses recordarán a estos jóvenes milita-
res adscritos al valeroso Segundo Bata-
llón del 31 de línea, que-ya, en la capi-
tal, cuando estalló el Movimiento Nació 
nal, supieron conquistar gloria lanzando 
*c con ímpetu al frente de aquellos inían 
fes llenos de viril audacia, a la toma del 
ruarte! general de la rebelión roja leone 
?a: el Gobierno Civil! 
Allí empezaron a satisfacer las ansv.s 
de empresas bélicas que bullían en la 
sangre joven que les había llevado a abrn 
?ar la carrera de las armas. Sobre todo 
?I entonces sargento Herrero Tomé, oan 
to. vivo, colorado, de un gran es^iritg 
falangista, camisa vieja de los probados 
estaba como el pez en el agua al ver 
que, por lín, España sacudía ominosos ' 
yugos. | 
Después... la guerra los llevó de -!a' 
ciudad. Durante el verano del año 36 . la 
montaña .leonesa fué escenario de sus ha' 
zañas. Luego, en primero de abril del 
pasado año partieron para Alava con el 
va famoso Segundo Batallón. í 
T~ ter vinieron con valor y bizarría, sin. 
acordarse de que la muerte rondaba en ca 
m i n u t o y en cada peña en la toma ! 
•le Cuemica, del S o l l u b é , de Mendígame, I 
4e ' r c h a n i l a , S a n t o D o m i n g o (ya en 1 
su Revolución 
t 
Francisco Martínez Miguel. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 27 de julio de 103S. ( I I I "Año 
Triunfal).—El secretario local. 
• SECCION F E M E N I N A DE MADRID 
- N A L " , a p a r t a d o 3=7. V i t o r i a . 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
\ C A M I S E R Í A P E 3 F U M E M 
| C A S A P R I E T O : 
| A R T I C U L O S m m ñ E Q A l A 
H o t e l e s , F o n d a s , 
t a u r a n t s v C a s a s d a G o l 
m i d a s e n g e n e - s l 
Se hace saber a todos los Úucños'i 
establecimientos," que la cobranza 
"Plato Unico" y "Dia sin Postre"^ji 
úHiina quincena de julio se hará en ̂  
días ,zg y 30 de juiio actual, y ca 
días 1 y 2 de agosto 
E l que no lo efectúe en los cits 
días, ya no podrá hacerlo, y se atea 
a las consecuencisa. 
spectiv; 
ptains d 
p e r co: 
pofcemoí 
j u s t i c 
T e r m i i 
[> 'corr,̂  
ente s e 
f r i s de 
P i:^-c 
kiaciou 
p í a h: 
f debió 
lida. 
U S D T C 
L E O N 
• De 
ROGAD A OÍOS EN CARIDAD POR LAS A L M A S DE 
D. Constancio Caden 
Fernández 
r TENIENTE DE I N F A N T E R I A 
D o n P a b l o O s o r i o 
ALFEREZ DE I N F A N T E R I A 
D , H o n o r a t o H e r r e r o 
ALFEREZ DE INFANTERÍA 
orras 
M u e r t o s g l o r i o s a m e n t e p o r D S o s y p o r E s p a ñ a e n l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s ^ 
d e l f r e n t e d e L e v a n t e . 
R. I . P. 
El Comandante, Oficiales, Clases y Soldados del Segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería de Burgos, núm. 31, al que pertenecían es-
tos gloriosos Caídos, suplican una oración piadosa por su alma. 
Se ordena a todas las camaradas qu^ 
..a continuación se citan se presenten s'n 
/excusa alguna hoy miércoles, día 27, z 
P&s siete y media de la tarde en punto, 
jen la Jefatura Provincial; la no asisten 
cia será severamente sancionada. 
Amparo Cárdenas Merle, diaria del 
Pilar Cárdenas Rodríguez, Justina D*az 
Jove, diaria del Carmen Fernández Sie 
rra, Alaria Gabriela Fernández Sierra. 
Blanca González García, Conchita López 
Cano, Avelina López Cano, Concha Lo-
renzo Lastra, Manuela Vínolo Carvoncl. 
¡Socorro Moro, Milagros Cejalfo Loren 
•zo y María Cruz Trebol.-'-La represen 
tánte de j\íadrid. 
T ú , comerciante qna aumentas 
e l precio de las cosas. T ú , que 
mercant i l izas l a guerra . T ú que 
rompes torpemente l a escala de 
v a l o r de los ar t íc i»los . E n las 
te l levas e l pan, e l sudor y la 
sangre. 
T ú no sientes las aspiraciones 
D e l e g a c i ó n P r o v l i 
e r a l d e T r a b a j o 
S e p e n e e n c o n o c i m i e n t o -do 
d o s l o s p r o d u c t o r e s d e e s t a p 
v i n c i a , q u e s e g ú n d e t e r m i n a . 
O r d e n d e l a P r e s i d e n c i a d e l a J 
c a T é c n i c a d e l E s t a d o , d e í í 
o c t u b r e d e 1 9 3 7 , ( A r t í c u l o 7 . ° ) , 
o b l i g a t o r i o p a r a l o s e m p r o s a r 
a c u d i r a l a O ñ c i n a d e C o l o c a ( 
c o n s u s a v i s o s d e p u e s t o s y p í 
l o s o b r e r o s , c o n s u s p e t i c i o n e s 
t r a b a j o . -
E s t a D e l e g a c i ó n e s p e r a d e l ] 
t r l o t i s m o d e t o d o s l o s p r o d u c r o - i 
d e e s t a p r o v i n c i a , e í e u m p l i m i e ^ 
r í e l a c i t a d a D i s p o s i c i ó n , p a r a 
m e j o r s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e é ? 
d e í n d o l e e c o n c m i c o - s c c i a L 
. P o r D i o s , E s p a ñ a . y s m . R e v o l ü ' ¿ | 
c i ó n N a c i o n a l - S l n d . c a l i s t a , 
L e ó n 2 6 d e j u l i o d e 1 9 3 8 . 0 
de l M o v i m i e n t o , n i l a obedien | A ñ o T r i u n f a l ) , > - E l D e l e g a d o 
c ia a l Caudi l lo , s i l a c r i s t iana l v l n c i a l del T r a b a j o , Is idro l^0 
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c o m 
„,< __E1 ministro británico ha 
" T-a'I^rga entrevista con el pre-
del gobierno" checoeslovaco, coa 
¿¡¿ó scbrc el envío a Praga por ¡ni 
SSá^é Londres, de un mediador bri-
VTERESANTES DECLARACIO-
f DEL L E A D E R SUDETE 
: H E N L E Y 
Londres 26.—"Daily Telegraph" pn-
d e l m e d i a 
r taran rn 
n o e n q u e s e e n 
u 0 i 
I j i , ur.a interviú celebrada por su re-
^ —;ue en Praga con el señor HeiV 
- " j -íe de. les súdeles alemanes, 
%t£ lia declarado,' entre otras cosas, 
Jf¿xcí?ye terminantemente la guerra 
oino'medio de resolver las dificultades 
m quc tropiezan los alemanes sudetes 
declinan toda responsabilidad por 
que Fiieda Paíar en Checoeslovaquia. 
en el próximo otoño no se ha llegado 
avía a ningún acuerdo. 
Dijo después Hcnley que los alemanes 
etes no pueden soportar muchos in-
fernos como el pasado. Nuestra pobre-
tes grande y en nuestros distritos reina 
miseria y esta situación erá aun más 
ve el invierno próximo. Yo no pUeda 
jr a los alemanes sudetes, siguió di-
jiendo, que. se conformen .con promesas-
lue hasta ahora han sido vanas. Es pre 
)so que se llegue ac oiicertar un acuer-
basado en -concepciones erales y efee 
ivas. Solo podremos ac'eptar una solu-
pón que reconozca nuc | tras legítimas-
eivindicaciones. En la proposición for-
nulada no hay nada ambiguo, pues en 
¡lia 5e sugiere dejar en manos del go-
licrno central las cuestiones referentes 
la defensa nacional y política exec-
|o? del país y en cambio reclamamos que 
pspectivas nacionalidades. 
todo lo demás quede a cargo de las 
El proyecto de autonomía, añadió Hen U N I N C I D E N T E R U S O - F I N L A N - puesto de manifiesto que nuevamente h 
Y, representa por nuestra parte un cem 
nfeo real. Nosotros no nos encontra 
35 en epofición con'el Estado checo y 
tams dispuestos a cumplir con nuestro 
ir con reepecto al Estado. Pero nos 
aeinns a dne no se nos conceda lo que 
: justicia demandamos. 
Terminó ITcnley sus declaraciones di-
feMo qne su deseo de llegar a un acuer 
corrr>Vo y definitivo, es completa-
fente seguro. 1 1 : H 
A raíz de la salida de Venezuela del 
areópago ginebrino—a la cual ha se- \ 
guido el anuncio de Colombia de aban \ 
donarle también—escribe la "Corres-
pondencia Diplomática y Política" de 
Berlin, entre otras cosas lo siguiente: 
"Las desilusiones causadas por el 
fracaso de la Liga, y el justo enojo de 
bido al triunfo demasiado frecuente de 
la política de intereses egoístas, co::du 
jeroti, como es sabido, a ¡as numero-
sas declaraciones de abandono de la 
Sociedad o, citando esto no parecía \ 
aconsejable por distintas razones, a un ¡ 
distanciainicnto manifestado con mayor 
o menor claridad. Cuanto más resfr: t-1 
gido fué el círculo de Ginebra tanto 
mayor pareció el peligro de que la L i 
ga se comñrtiese en un bloque, en- una 
representación unilateral de intereses 
en la cual, la fuerte oposición de al- ¡ 
gunbs miembros de la Sociedad respec 
ta a algunos no miembros—máxime des 
de la entrada de los Soviets—podrán 
ser para los demás una carga intolera-
ble. . \ • 
originadas por la ausencia de quie-
nes deben estar en el puerto. 
Bajo ningún pretexto deben que-
dar abandonadas las funciones de ca-
da uno, y se procederá como las cir-
cunstancias lo requieran contra quie-
nes, estando- obligados a ello, rehu-
yan el cumplimiento de esta orden." 
Importa hacer constar que a conti-
nuación del texto descrito, aparece 
en el indicado diario un espacio en 
blanco, de unas 25 líneas, obra de la 
censura roja... 
Toda esto llevó a una serie de Es-
tados suramericanos al convencimiento 
de que la Liga de Ginebra era, más 
bien una "cuestión europea" en Id- que 
na querían verse obligados a i r hasta 
las últimas consecuencias. Por o t r j ' 
.parte, los verdaderos neutrales de En 
ropa, que se habían unido en Oslo pá 
ra coordinar su política, sentían en 
virtud de sus experiencias la marcada 
necesidad de retirarse de la "seguri-
dad colectiva" con todas sus deficien-
cias y sus posibilidades de abuso. En 
Jugar de entrar en "pactos' regiona-
les en nombre de la Sociedad de Na-
ciones" en los cuales había precedido 
Francia dando un ejemplo poco dig-
no de imitar, su aspiración estaba, por 
el contrario, en encontrar %ina actitud 
qu¿ pudiese colocarlos' en una rela-
ción de confianza con todos hs Esta-
dos estuviesen o no representados en 
Ginebra. La reciente declaración de 
Suiza es un síntoma de singular elo-
cuencita para el creciente temor de que 
las grandes potencias pudiesen inten-
tar abusar para sus intereses de los 
pequeños Estados a base de elásticas y 
.ambiguas fórmu!as que oscurecieran 
también lá verdadera cuestión de la 
culpabilidad. 
Como, por otra parte, estas suges-
tiones de verdadera neutralidad e inde 
pendencia pueden ejercer generalmen-
te una. influencia bienechora en el sen 
tido de mantenindento de la paz, este 
sesgo de las cosas que, ciertamente ,de 
bia conducir a aclarar completamente 
la cuestión, hay que considerarla como 
un fenómeno saludable en esta época 
tan poco grata en muchos aspectos. 
L A M O R A L 
COLECTiVISTA 
la sido adaptados los antiguos convenios ñus 
¡economía alemana y la turca se comple- tro-turcos. Este acuerdo entrará en vigor 
'mentan fielmente. el 15 de agosto pióximo. ' 
' Cerno consecuencia de este acue'rdo, ^ - ' 
puede darse por seguro un rápido aumen- FLOTA I l ALTANA V I S I T A 
el 19 de este mes, un guarda costas so t0 Ias Aportaciones entre los dos 
victico detuvo a un barco hidro-geogran 1 . ' . 
,. , i „̂ 1.; A I mismo co finlandés y a un guardacostas de.^i 
DES 
Moscú, 26.—La Agencia Tass coníir 
raa el' incidente fronterizo en aguas 
del golfo de Finlandia y comunica que 
tiempo se ha llegado s un 
EXVIO DE U N M E D I A D O R B R I 
T A N I C O 
-jqhdrcs, 26.—Comentando el envío a 
^ns de Lord Rushyimann, los periódi-
inglesos hacen refaltar que las ni 
misma nacionalidad, llevándoles a puerto 
soviético. 
Los dos barcos citados se encontraban 
a una milla y media de la costa soviética. 
acuerdo en las modalidades de 
E l a 
lí con 
pago que 
sustituirán a los acuerdo^ actualrar-i^ 
vigentes entre los dos Bancos de emi-
sión. 
Los dos nuevos convenios se extienden peúercs 
L A E X P E D I C I O N A L E M A N A A L a todo el territorio del Reich, habiendo aguas j 
H I M A L A Y A SE H A L L A Y A A SIE j 
T E M I L METROS 
Belgrado, 26.—Los barcos de la esena 
dra italiana, que visitan actualmente les 
puertos yugoeslavos, han fondeado en 
Con objeto de destruir uno de sus 
objetivos m á s perseguidos, la fami-
lia, los rojos están instaurando; una 
serie de comedores económicos para 
los • afiliados exclusivamente, desde 
luego. En la España roja, el no a f i -
liado ni vota ni come. 
Pero ahora resulta que la moral 
\colectivista de tales comedores deja 
mucha que desear. Hasta el punto de 
que las multas que se imponen a gra-
nel en la zona roja les han alcanza-
do. Leemos en la prensa barcelonesa 
del. 6: 
"Mas comedores económicos muí-: 
lados.—Por haber infringido las dis-
posiciones relativas al racionamien-
to y a la exhibición de carnets, han 
sido multado lo propietarios de los 
comedores económicos números l 'L 
30, 70 y 138." 
N i aun en los más escondidos re-
ductos revolucionarios es posible man 
tener una moral colectivista. 
«sito a las autoridades y 
le la flotilla de contrator 
• que visita también las 
Munich, 2Ó.—La expedición alemana al 
áacionea entre Checoeslovaquia y Ale Himalaya, comunica que después 'de una 
ia habían llegado a un punto muer tempestad de 48 horas, el campamento 
debiéndose buscar rápidamente una número 5 está situado a una altura de 
|ida. x seis mil ochocientos metros, siendo exce-
^ t e en míe semejante cora leníe el esíado de los «caladores, 
puede achacarse-a la coa E l campo se encuentra excelentemente 
roníe' del gobierno checocs y ha sido reforzado con a v i t u á l l e n t e s 
faco. Todos los periódicos hacen resal procedentes del campo central y SÍ; l ia 
•tas veces expresado por ab';erto una Písta Para Ios acarreadores 
" dJ'arreáa/por vía de víveres- , , 
' la - - t i ' n de Ies sudetes 'aW E1 día 21 de ^ se ha "e!ado a la 
que esperan qué Rushvmann se tras Cabeza de Moro. Y el día ̂ 22 re-
mudaron los alpinistas la ascensión, ecu 
lando el campamento número 6, a una I 
altura de más de seis mil metros sobre j Los organismos encargados de ser-
el nivel del mar. 1 vicios en el ffierto de Valencia va 
lo abandonan. Sus representantes de-
is próximos> a Pras 
mana empiecen las 
a y en 
nuevas 
Y A A B A N D O N A N 
E L PUERTO 
DE V A L E N C I A 
ÍOQ:aciei 
JUDIOS INTERNACIONALES 
-EIvEN PROVOCAR LA GUE-
RRA 
H A SIDO F I R M A D O U N ACUER-
DO GERMANO-TURCO sertan, liaaia el punto de qud ha 
ta, que reproducimos de " E l Di lu-
v io" del 12: 
"Valencia, 11.—El Ccmis^rio del 
puerto de Vslen»ia ha hecho púbíjea 
una nota, haciendo saber que a par-
t i r de hoy, todos les organismos pro-
vinciales, tanto oficiales como par-
ticulares, que tengan alguna relación 
con el puerto y trabajos que en el 
mismo se realicen, tendrán una de-
legación permanente en el mismo du-
rante la jornada de trabajo, al ob-
jeto- de que los servicios sean com-
L A FE L A LOGICA ' " T 
«Los rojos juzgan ya imposible su 
triunfo desde el punto de vista ló-
gico. Pero quieren imponer su mis-
ticismo de la victoria, contrario a ia-
lógica. Así, en el editorial de " E l 
Di luv io" del 14 se lee lo siguiente: 
"La fe y la lógica son dos cosas 
incompatibles. Para creer en lo que 
la lógica presenta como fatal, no ha-
ce falta fe. Hace falta, por el con-
trario en lo que la lógica declara im-
posible o poco, agradable. Per eso 
cuenta poco en nuestra tragedia la 
especulación cerebral." 
Esperan el milagro. Y el que no cree 
en él es derrotista. ..¿-i.y, Uci.-L--i-i 
r 
Berlin, 26.—El secretario de Estado 
•a- 26.—Refiriéndose a las man- ¿el Ministerio de Relaciones Exteriores 
f!.e ía internacional judia, el perió- del Reich, y el embajador y secretario | | 
ic^-ci-e" hace resaltar que el ju - del mismo departameno de Turquía ,han 
^ quiere desencadenar una nueva firmado varios convenios de orden eco-
- r.v.nv'ir.I, metiendo en ella a las 
ténido que circularse la siguiente no- pletos y no haya lugar a dilaciones 
Omico, 
• mocraeias,- ha sido forjada de Estos convenjps son el resultado de con 11 
Mtíocia e Inglaterra, con el fin dfe vá^ac'óoes efectuadas entre ambas dele I 
MM a las potencias autoritarias. í gacior.es de Turquía y Alemania; con obj 
^ alianza entre los judjos de estas jeto de regular las relaciones económicas j 
es democracia's, ha sido forjada de entre ambos países. Las entrevi-tas se | 
uerdo con un plan bien estudiado. El han desarrollado en un ambiente de mu-
daismo quiere fomentar una nueva coiLtua confianza y tradicional amistad y han 
StaciQn universal, bajo la bandera de 
democracia y del mantenimiento de la 
zi para asegurar la vida de los judíos 
e cu sd calidad de proveedores de ar^ 
as. conseguirían enriquecerse en detri-
'••••*1 de los arios.' 
"fanria e Inglaterra, termina el díarn, 
IS? í? l^-2, l^ro no obstante, sü poli 
a* ^ede -llevarles muy bien a la gue-
M A N T E C A D O S 
Los más selectos de León 
CAFE EXPRES 
? 
ROGAD A DIOS EN C A R I D A D POR E L A L M A D E L SEÍs'OR 
D . J e s ú s R o d r í g u e z G a r c í a 
Afinado a F. E. T. y ce las J. O. N.-S. y empleado de la C. A. Minas 
del Oeste de Sabcra y- Venero, falleció en Llanta (Leen), a los 36 años 
de edad, habiendo recibido Irs Srntos Sacramentos y la Bendición 
ApcsíóHca, 
D. G. P.. I 
Su esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia. 
Lueg?n asistan a los funerales que se celebrarán en 
la iglesia parroquial de dicho pueblo, h o y día 27„ a las 
nueve de la mañana, por cuyo acto de caridad cristiana 
les vivirán eternamente agradecidos. 
Tueste del día por la casa 
L A F I L I A C I O N POLITICA 
D E JACQUES DORIOT 
La descubren los rojos. 
Así lo vemos en el órgano bolche-
vique "Las Noticias" (edición del 14), 
que con grandes titulares publica lo 
siguiente: 
" E l trotskysta Doriot, a sueldo de 
Burgos, prosigue su obra provocado-
ra." 
¿Doriot trotskysta? Las modas 
cambian. Hasta hace poco, todo lo 
que no era staliniano puro era ca-
lificado de fascista. Ahora, de trots-
i kysta. 
Es singular ,e*̂ a concepción del 
mundo político de los rojos. No es-
tán por matices, no admiten medias 
tintas: todo lo que no está con ellos 
es trotskysta. ' 
I 
r F A G I N A S E I S 
M i é r c o f e g S i d e j q i i o á , , , 
ajo el yugo rojo 
U n e n v i a d o d e F r a n c i a e n c a r c e l a d o . 
h i j o d e u n f a m o s o l o r d a l s e r v i c i o 
d e P r i e t o . - U n a e s t a f a d e d i e z m i l l o -
n e s a l G o b i e r n o d e N e g r í n . 
RESERVADO PARA E L 
B x c l u s v v o p a o . P R O . i reflexión— do como a la décima «oche de su arres-
mmiicaeión to í i té . conducido al despacho do un co-
— i sin aarme punco < 
expHca Durieiix—pidieron 
Le conocimos en el expreso Cerbero- ccn p a r í s : me puse al aparato y. rrci- 'misario que le presentó corteses excusa 
P^-rís. Es un hombro pequoñn. moreno, tíe»do fes términos sugeridGsv comuni- y le c mrunico qtÍE estaba en libertad. 
t > 
t 





de ojos vivaces y mentón saliente. Se lia (.u0 que e! asunto estaba resuelto, que le —Tuve el,presentimiento claro, preciso 
la celad?,—sigue Durieux—y dije que j ; 
ti día siguiente para París . Cna hó- no saldría de allí sino • acompañado del I J 
pues a círo. llegamos ante una cancela, tro ustedes que llame a la embajada fran 
el agente me invita a pasar, la canecía cesa y diga que Eduardo Durieux estr» 
se cierra y, ; heme presoI .Tardo tiempo detenido?" 
ma E/duard Durieux, oficiaki el Ejército ;úa e r m i poder el libramiento y qué 
francés, afecto al servicio' de informa- \'Vtl 
ción, redactor de la Agencia Ha vas, y ra después estaba detenido en la Di ré : - embajador dé mi país o de uno de sus j , ^ ^ 
regresaba de la zona roja, a donde fuera Q\{m General de Seguridad. M i dejen- se .Tetarlos. "Soy Durieux, Eduard D u - ' J 
a cumplir una delicada misión, casi oíicial, ción—sigue Eduard—fué algo fantástica- ncux", prptésté con tan desaforados g n 
En plena euforia, dichoso de sentirse mente estúpido. Eí secretario de Priero tos que a poco el despacho y el pasillo 
<!e nuevo en su país, hab'a y ríe con e; ordeno a un agente que me acompañase estaban llenes de agentes. Entonces; d i -
gozp del que vuelve de una trágica pesa- - la Dirección general para visar mi pa- rigiéndome .a los allí presentes, supliqué; 
diña. ' saspcTte. Entramos a un despacho, des- '*;Xo habrá un hombre de corazón en-j 
El amigo que hizo la presentación 
i • . compañero de episodios informati 
fOS^ en Rusia, de Durieux; nosotros "so 
rnos" fervientes servidores del Comité de en. darme cuenta de ello. Q u é ' b r o m a —IKtiera de aquí todo el mundo; —or 
Negr ín : per tanto, el relato conñdcnciai es esta?", recuerdo que ^protesté. E i denó ^ 
del simpático periodista francés queda, agente me mira burlón y se aleja riendo 
como quien dice, en casa. *\ los tres nos 
interesa que tales cosas'no trasciendan. E L D E P O S I T O DE L A 
Pensamos en el estupor de Durieux D I R E C C I O N G E N E R A L 
si, como es difícil, llegara este reportaje , • , , 
TT i . r . i - i i i i En el patio donde me encerraron me 
a sus manos. ¡Una lección inolvidable: . ' - K i ^ M • nacho estaba 'el nrimor «^eretarin de H 
araban cuatro arboles y dos guardias cíe i^v"0 esiaoa ei pnmei secretario ae M 
Asalto, y desfallecían, amontonados :ai Knibajada. Me abracé a él con las an-
vergonzosa promiscuidad, un centenar de sias f-lc un condenado a muerte.-No lie 
personas," mujeres, liombres y niños, y sentido en mi vida emoción tan intensa. 
Los traficantes de material bélico, esos u.!]a treintena de internacionales huíd-'S L w a b a como un niño.. . 
de los frentes. Estos, en verdad, eran la 
E N L I B E R T A D 
JJP O L X> 
H t n m f m t t m t n t & m H t t H t H i m t M U t i m m i i m í í 
^058 **** 
1 4 6 7 
k. • * O » . 
I i £ S P A Ñ O L ! 
F D 
OÍ comisario. 
Volví al calabozo angustiado:- pera 
con la esperanza de que se atendieran 
mis requerimientos. En efecto, a la ma-
ñana siguiente me condujeron ante el Je-
fe superior de policía. Morón. En el des 
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repugnantes buitres de guerra, por tur 
eos que .sean, suelen tomar sus precui- mentables despojos humanos. Una noch 
ciónos, y el que sirvió al Comité rojo i0c sacarían para fusilarlos. Ellos lo ' I ^ , , , , 
• rnol n^Hirlrí HÍ- v^'ntP ni;i1nnP< ^r-j ín-fn C C ' A 1 -^0r la tarde, de Sobremesa, lUC OXph-
^.quei ptamo ae venue millones, era ju^to bian; pero preferían ser asesinados a ved , , • r i i • , • , rivip t o r n a d fas ciwac nara as^onr-ir loe; i x ^ i i * i co el secretario de la Embajada como al que temase las smas para asegurar JOS ver.al frente, del que contaban cosas ̂ s-^ 
diez millones que Prieto, ministro de ía pantosas. 
(iuerra a la sazón, se comprometió a l i - Los detenidos . pertenecían en su n n -
quidarle en plazo convenido. La descon- yori'a a tas ciases v distinguida, 
fianza del traficante hizo necesaria la ga Oficiales del Ejercito, industriales y pro 
rantía oficiosa de un alto personaje del pietarios. .Las mujeres, madres, herma-
mird^terio de la Guerra francés (GobicT- ñas y esposas, encarceladas en sustitu- . 
íin I pón P.lmn^ P e r o Wo-^utU la tV hn J r T i -J n de Morón. Este fingió ignorar mi •no j.eon minn;. i ero no^acia â lecna clon de sus-familiares desaparecidos. L l , ^ . , , , - * . 
del vencimiento y agotados todos los ré- movimiento de entradas y salidas era ex-
cursos para obligar al Comité Negr ín a traordinario. Un rosario ininterrumpido 
saldar el crédito, ante la amenaza del de gente. Anochecíamos hacinados sobre-nes g aposentante irances... 
^ r c e A n r HP h^rer mihiirn E p«tain ile i r u i •\ u - T —Por ^N—termina Durieux—heme en acreeq^i ae nacer puouca â estaia ue ei asfalto de unos calabozos sin un ma* . 
í-np 1P h a r t an v í r f i m a m n la r o m n l l c l - ^ I A • i i mi querida rrancia. ¡ l i e salvado la vida que ê i.^cuo, \Rnma, con i.¿ LompiRi veittamrco, y cuando empezaba a clarear. , .-, , 
rlaíl AtA - « V v a n t p ñ p r ^ n n a i . - - i mip " no? ^ J M *T de muagro!; üoniue sepan usteiles, que-r ían OLÍ JV-CWU.IO personaje a que ñus apenas quedábamos unos cuantos. Los 
filo de las once recibiera la visita do una 
compatriota que le entregó un billete que 
decía sencillamente: "Eduard Durieux 
está detenido en la Dirección General de | J 
Seguridad. Peligra su vida". Minuios 
despuc-s estaba el secretario en el despa-
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detención, amenazó destituir al que la 
ordenara y dió toda clase de explicado 
referimos, éste pidió a Edirird D u r i w x otros... nadie sabía dónde los llevaban; 
redactor de la Agencia Havas y editor suponíamos que a la cárcel. Las únicas 
del primer periódico que vió París en .personas estacionadas en el repugnante 
defensa y a cuenta de los rojos, que pasa depósito eran una señora,-con su hija de 
doce años, detenida porque su esposo, 
comandante de un barco gubernamental, 
había desaparecido en Marsella.' y 
subdito inglés, 
Eduard Durieux, ños rt^iere angustia 
.se la frontera y se pusiese al habla con 
Prieto, para convencerle de la perento-
ria necesidad de saldar el crédito pen-
diente. 
La entrevista con el ministro de la 
Guerra fué cordialísima. Prieto manifes-
tó al enviado francés su sonpresa, asegn-
rándole que. a su. debido tiempo, se h i -
bía hecho un libramiento de diez milla-
res a favor del hijo de lord.. . (aquí el 
nombre de un lord que ha sonado y sue-
na mucho, y - a l que llamaremos lord 
Clull) encargado como mediador de sal-
dar con el traficante. 
—Es preciso—terminó Prieto 
rar este embrollo v va a ser Usted mis:m 1-iñüS híin tenido la desgracia de 
el que lo va a hacer. Mañana sadrá us- caer bai0 ^ garras. Según un llama-
ted en un coche del Mínlsterid para Ma- t p f e m < m el Socorro Rojo de Catalu-
drid. donde se encuentra Ii>r4 Od l l . que ñri -v las brigadas Internacionales d i r i -
le da rá las explicaciones necesarias. Pe- §en a 1(33 ílirio¿ "catalanes y españoles" 
r a el viaje a Madrid no se reaMzó, por- se va a «fitar un«libro para c.-
que horas después de la entrevista, lia- enviado a los niños de todo el mundo. En 
rídos correligionarios, que el secretario 
,.de Prieto y ese hijo canalla de lord Chifl, 
habían decidido eliminarme para justifi-
car a mi costa los diez millones que han 
estafado al Gobierno Negrín. ¡ Y que ten 
ga uno que callar tales infamias! 
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(De la Agencia PARO) 
C ó m o e x p l o t a n l o s r o j o s 
a l a i n f a n c i a 
París.—Una nueva infamia están pro- de redactar el llamamiento, viene a devír 
acla- Parcmfc) los rojos de Barcelona con los noslo la siguic:Uc frase del documento 
mismo: 
" Todos inmediatamente a la obra. De 
esta manera contribuiréis a dar a cono-
cer el verdadero sentido de la lucha 
provacada en nuestro suelo por el L a i -
cismo invasor". 
Los pobres niños de la zona roja son 
marón al hotel a Durieux. para noíin- este übro. estarán contenidos los mejores puestos nuevamente al servicio» de la pfo 
caríe que al día siguiente llegaría a Va- dibujos que los alumnos de la zona roja paganda comunista.. E l mundo está uuui 
lencia el famoso lord Chill. que había sa- presenten sobre los tres tenias siguientes: dado de niños e>pañoies. Los han arran-
lids de Madrid exclusivamente para par Primero: Vida de los niños españo- cado de los brazos de sus padres para 
lamentar con el enviado francés. ês antes de la guerra. inspirar lástima en todas las partes del 
• . i Segundo: Lo que esos niños han vis- mundo y provocar suscripciones con qV:e 
X ALAÍI KRZO E N L A fu de la guerra. comprar después, no pan para esos auge 
M A L \ A ROSA ! Tercero: Cómo se figuran la vida des- lítos. sino tanques y municiones. 
Mañana-espléndida. La brisa orea C- puéspués de nuestra victoria (de los ro- y Róndelos niños no llegaron en pre-
so; turbio panorama de una mesa del res - i0s. naturalmente). 1 . sencia, llegaron en imagen. En nuestro 
taurante Malvarosa. Manjares exqu. <i- Si los desgraciados-niño? de la zona poder tenemos varios libros y folletos 
tos. vinos selectos y liábanos aromátió;.-. roja española fuesen dejados, en líber- lujosamente editados, que corren pare-
. « rd Chill, y unr {{e los secretar; JS ' .r-tád para expresar con el iá.piz los tema- jas con ese nuevo volumen que ahora 
r tto atienden c vn toda gentileza al sim enunciados, ;cuál iba a ser el resultado? se prepara. En ellos se describen #fantás-1 
[> í a» Durieux. No es diftcil imaginarlo. Ej^ contraste ticas conquistas de la cultura en la-Es-
A l final del oní , . ro almu. rzo. se tras entre la vida qu-e llevaban a n t e s paña roja, y magníficas instituciones que 
lauón M.nUltrio le la Guerra, en d de la guerra y el hambre y el abandono se dicen creadas para los niños. Presen-
de se habla del asunto de los diez miPo- moral y material presentes, sería espan- tan estupendas instalaciones, del ic io :^ 
nes. E l incumplimiento de pago, ,según toso, y nt> faltaría algún genio nato que jardines, como obra'del Gobierno "reou-
lórd Chill, no fué más que un error de con infantiles trazos lo pintara con t rá- blicano" en tiempos de la guerra ciivil . 
t rámite ya subsanado. gica realidad. En cuanto a cómo se figu- Mentira todo. Nada nuevo han creade. 
—He aquí el libramiento al portador-- ran la vida después de la victoria roja. Los edificios, las in?talariones. es fácil j e ^ d santo por el del diablo vestido con bebe 
di jo lord Chill aU-fgándome un par»::!.— ¿cnié haWan de describir, si no la >alv.-jo ru'onoc*TÍus pra quien haya conocí:ia ía el . de una Oar* Zetkin, una Rosa. Í . u - I letra 
Vea sí es conforme y firme el recibí. V libertad que exp^rinunitaron. íós p t í b i s s , olrra educativa en líspnña antes de la É xtmbur^o o un O w \ ú rvialqifiera,- 1ORaporque estupendamente editados lo 
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Pío Villanueva Varcárce 
F^bnca de Alcoholes y Agusrdientf s 
Cosechero-ExQortador de Vinos y CereaUs 
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no por ese neiasto prestigi» 
letra impresa y de los buenos gral i - «q 
aTíora. sy- fe>''par^gr vat^Q» a comunicar -''bcsprisornilvi'* de Rusia? 
r M <áqní la jornrqní;^ del Miñisterííí Pero que c^iún tn-^-iiudas \a las njau».»- r r l ' - i 
ile r:i. * tuerr;.. que ej asutito está c-'inp' *- que b.au ¿x- -eioenrar, csios dibujos p más fie 
guerra ctyH sobre todo la 
i's. Se Han apederac 
jiio no ardi.-ron. y 
1 • prlssentaii ahonk como propios. 
\ f"'^ ño nos ettgañán, riofíiuc co jrrw-icn. N ó eti balde" se' van en eli> 
dibui éstanan va -. iisi* santo nonibte <:< irc*en ei -
•le tiempos atrá-
i : : . - i;4;n" descráciac 
efioá folletos y libros de propasanfla 
I^>J<'S.' mniii ines que regpaté^n a rnn 
(rite está ttiuríerido cu- hatubre --ÜS! ir, 
julio de W m P S O A • P A G I N A SIETaü 
ú i i t í d É Í O &Q£JLúJL 
S e r v i c i o s o c i a l d e l a m u j e r 
^ ««ti; 
de las señoritas que lian 
servicio social durante el 
•^Vag-osto- cu las instituciones 
departamento Provincial del Ser-
I cncjal: Matutina Cásasela Blan-
^AsUQ^ft/ ^ ^ S 1 ^ . ^ ' B1anqui-
r FtrÍ4¿4Vf - St-9P» .•l.ustína ire^-
^ - L O i n i j o ^ o . . . M a r í a Luisa A!on-
/.'.• \iiye!:u-a Fernández Kcdrí-
* María Luz Rodríguez Puma-
^ .'- vteri:: ÍCsik-rtin^a Fernández 
¿ r í z . ifearia^-del Carmen Cifuentes 
I^rti«ez..María..tk' i^oario Cituen-
. ..¡.-rniu-z. 
©elevación- Provincial !de Auxi.fo 
I j l : Matilde Astiarraga Salgado, 
, .....t-;1 Zurita SuareK, Manuela Gar-
;(;^fáia. Felisa Alonso Vega, Au-
.¡e; de 'P 7̂- Blanco- Isabel Alarma 
"garita 
E 2 
l ' C I v i l m ¡:. .. María M.cxcetfts. Mart ín del 
» i e o o . Carmen Vig^l ,Pi*rez. 
Strvíci* ilc l.iiJormació.n e Inves-
ación: "Concepcitm (jonzález Alva-
I Fefrsif \'ega Diez. 
IOMNÍ'-MI Recaudadora del P ía to 
|§:!Ü:o: Pilar Castelló Gómez. 
Coiaisión de Incautación de Bie-
sj María García Tato,..,María de la 
üiceprión González San ' Juan. Ma-
i {Nieves Rodríguez GStiérrez, Fe-
a -Qúirós t e je ro . 
I^le^acii:)!!. Prov incial de Sanidad: 
is^íina Diez AIpiis,a. f iar la del Car-
^ García Fernández. 
Tospital de •Falange : lAIicidad Con-
Carbajal, Consuelo Pérez y W--
_ • . Wáfg del Carmen Gutiérrez 
^ • « a l e z Tei-esa .j3iraklo Santiago. 
" K , L ¡a-..Herrero Gutirrrcz.-- Teresa 
" ,b':i í")11!!'/- Adoración Casado M e-
'ó, Orencia de Prado de la Var-a. 
e íata^Ldca l de F. K. 1 
•"•a Arias Femiíndez. 
J e n c í h c , Quirina 
^:.n:,alez San Juan, 
dr;^ez .\!oiiSo. Francisc¡ 
| Erirgor- • -
«atina Provinciaí de F. K * T. : 
^an'ta Ff-niández .Martín. Inoeen-
fópez ' fs^ar'. 
P a i ó n Provineiál de Subsidio: 
Aparicio Ruiz. Raquel Apá-
Í^Ruiz, Filiberta Fidalgo Alonso 
^ ^••'•1 deCPvieto v de love' 
r;r;!: Conejo.' María Visi-
r: :: '-anacedo. Dolores López Ks-
Ma:"í:I Sofía del Prado Sala-
Avo!má Bragado-Medina. Cesá-
^"Jano V a r e h ^ R o ^ r i o María 
"and^z. Fernández. Victoria Ru-
(,,! ' ia- K"m^ia Martín Salgado, 
^ m A í ^ g i ^ l ^ ^ Amparo 
nueva t ^ s t r o . Xícolasa Car-
. t l . P f r e . / r n s ü d . v Fernández Cues-
I ?dJP Fernández .Arias. Ramona 
:r0: : V • ^ V í a Paz Carne-
h ^ f e . ^ ^ 1 , . ^ . S u b s i d i o : Ma-
' ^ r ^ ^ ^ ^ ^ " ' H e ^ á Pérev 
a^Rodríguez Argüel lo> Encarna' 
V".3?0 G a r ^ í ^ ? t e f i a Almanza 
• Qoria Ca!'cl:i R o d r í s " ^ ^ 
r'a kresa Barbero, Pozo. A. Ma-
L ¿ a S J M t t ¿ ' I f i ^ P ^Alonso 
man 
Á i i 
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R ^ ^ A ^ ^ S ^ - ^ - Co-K-.pción 
! ^ T * l l e l > j K ^ 
R o í ^ ^ u e z Co-
ja Gii-cía. 
Biblioteca de F. E. T . : 
Alonso A'ega. 
Biblioteca Hospital del Seminario: 
Gloria García Centeno. 
Biblioteca Hospitiy. .Centra!-.- Ana 
Bernardo. 
Guardería: María del Olvido Gon-
zález Contreras. Petra González Con-
^íreras. Enriqueta de Prado, Enear-
. nación Canal Rodríguez. María del 
j Pilar Curros Irazoqui. Elisa Flórez 
Llamas, María Luz Alvarcz Mallo, 
María Matíñela Azoríri Sáinz. Aurea 
Martín Menéndez. P i l a r -Garc ía Be-
cerril. - - ' 
Comedor núm. 1 (Ordoño I I ) : Cour 
solación Aparicio Ordás . Angelina 
Bernardo Alonso. Antonia Martín 
Provecho, Guadalupe Diez de Aláiz, 
.Carmen Barbero Pozo. Ascensión 
Monedero Gutiérrez, Carmen Muñoz 
Renedo, Angela Martínez Luengo. 
Comedor núm. 1 (Crucero).: María 
Carmen Revenga Rodríguez, Carmen 
Toral de la Fuente, Rosario Toral 
de Ta Tr.ente, Adelaida Fernández 
García. Espc'ranza Pérez Sánchez, 
María del. Carmen Fernández Coli-
nas, Carmen Pérez Matachana, Con-
suelo Callejo de Vega. Julia Daniela 
Puerta Tranche, Manolita Prieto Suá-
rez, AngeLino» Puente González. Ju-
lia ílodrigui'z Saiz. María Teresa 
Barbero Po¿o, .' 
í Comedor núm. 3 ^Normal): Eula-
lia González Tafcón, Lucía Mateo 
Vjñúela, balita Alonso Fernández. Je-
susa PelliterO Moran, Gloria Teija 
Laso, Josefa Valdés Védez. María 
Betsabé Rodríguez Pérez . . 
Comedor núm. 4 (José Antonio) : 
Alaria Luisa Máiquez García, María 
Lera .Cari-ara Manue'j. ínós V \ \ \ ^ 
Garda, Pura Bayón Bayóñ, Pilar Ba-
-yón Bayón, Amparo Suárez Arias^ 
Laudelina García Castañón', Felisa 
Garrido Bolado, 
j Departamento Provincial, de Au-
xiliares: Flora Rodríguez Lorenzana , 
María de las Nieves Rolríguez Mu-
ñiz. Juliana Otero del Palacio. Caro-
lina Robles García, • Feliciana Martín 
Alvarez. Rosalía Alvarez López-. 
Hospital del Seminario: María Gu-
tiérrez García. \ icenta PaMor Vega, 
Consolación Arias-• Alonso, Sara Ló-
pez Celaray. Josefa Román Blanco. 
María Luisa Montoussé , ' Juana An-
tolin Herín, Petronila Pellitero Mo-
rán, Nila Merino Paramio. Gandís 
Fuente Fernández. Elena García Gar-
cía. Isabel Baza Salvador. Amparo 
Llamas, Suárez, Concepción Ail'-ar 
Vázquez, Isabel Villar Vázquez. Ma-
ría del Rosario Pórez Alvarez, Agus-
tina Fernández Fernández. María del 
Carmen González Orejas. Maruja de. 
Celis Blanco. 
¡Segundo G^npo del Seminario: 
Concepción González Fernández. Ma-
ría Alonso Suárez, Felisa Gómez Fló-
rez, Clementina García Ventina, Ame-
lia Pardo- Alvarez-, Trinidad López 
Lisck^ Manueli Goruzález . Fe rnán-
dez, Josefa Pérez Pérez, Ricarda Lc-
zamiz, Carmen Sánchez del Valle.. 
Inocencia Pascual Gutiérrez, Josefi-
na Aíoral Mata. María Dolores P é -
rez Matachana, Consuelo Marco Fer-
nández. Aurita Pellitero Moran, Ma-
ría del Carmen Santos. Vira \ idal 
P a r a l o s m u t i l a d o s 
d e g u e r r a 
La Comisión Inspectora Provincial 
del Beneméri to Cuerpo de Mutüa-
| dos de Guerra por la Patria, nos en-
!
vía. este* aviso importante: 
Han llegado de la Dirección los tr-
. tulos de Caballeros Mutilados que a 
i ccntinuacicMi se expresan : 
| Eliberto Redondo Gómez. N jo:,é 
j Otero Alvarez. Rosendo Mart ínez 
I Fernández. Donino González Sam-
t payo. Jesús-Angel González Alonso, 
j Elias García Rascón. Domingo Fer-
'nández Gavela. Juan Borrallo Ramí-
!
^rez. Basilio Alonso Mart ínez. 
Los interesados deben proveerse de 
j tres fotografías, t amaño carnet (des-
I cubiertos). v pasarse por esta Comi-
I • - - ' • 
¡ sióiv Provincial, o por la Comarcal a 
I que pertenezcan, a recoger su título, 
i Las fotografías pueden hacérselas 
gratuitamente en el establecimiento 
I "La Gafa de Oro" de esta capital. 
| pasándose antes por esta Comisión 
j Provincial a recoger el correspon-
diente vale. 
I A p r e s e n t a r s e ! 
j XOTAS DEL GOBIERNO M I L I T A R 
| De encontrarse en esta plaza o 
'provincia en cualquiera situación los 
alféreces provisionales de Infantería 
don Antonio Betancor Coca, don 
Mauro Fernández Santos y don In -
dalecio Santana Xúñez. deberán efec-
tuar su inmediata presentación en 
este Gobierno. 
—El sargento de Infantería don 
Froilán Díaz Alonso, procedente del 
Regimiento de Infantería Zamora, 
núm. 29, debe presentarse con toda 
urgencia en este Gobierno Militar. 
| A n u n c i o s e c o n ó m i c o * 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
qlie ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isja, 33, buena 
clientela. Para tratar en la rnisma 
¡ P E L U Q U E R O S ! Solo empleando RA 
D I O F l X con todos los aparatos y 
sistemas. A N T I N E A para las pinta; 
con y sin hilos y CARACOL para cr 
sortijados fuertes, podéis garantiza! 
PERMANENTES PERFECTAS 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-39Í 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
aproimadamente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofeirtas: 
L. Fernández. Apartado 5, León. 
MOTOR eléctrico, uno a dos caballos, 
vendo. Razón "La Jabonera eLonesa" 
Ordoño I I , 26. León. E-^ó?, 
C O M P R A R Í A coche para niño y mar-
mita para esterilizar ̂  biberones. O cr-
tns en esta Administración . 
RELQJ pulsera caballero, perdióse des-
de Condesa Sagasta a Sanatorio Miran 
da. Ruégase devolución en esta Ad-
qmiistración. L-473 
DOS JUEGOS de barras de níquel con 
sus ganchos, propio para carnecei'ías. 
se venden. Para tratar. Rúa, 14. Gon 
fitería. León. E-47̂  
CASA con 2.500 metros terreno, tiene 
gallinero, conejar, pozo, árboles fru-
tales. Muy próxima Catedral. Infor-
mes. Burgo Nuevo, número 30. según 
do. León. E-47r 
E s c u e l a C h o f e r s j 
Sscuela, aprendizaje >' enseñaaaA 
a base de Regiamente 
Coche para exáAsenea 
Manuel Dtei (Manolo) 
Dancaleria; 9. 3.° c Bar Exprés 
A-30fe , 
A n i v e r s a r i o p o r l a s v í c t i m a s 
d e l m a r x i s m o 
E l oía 15. se cumplió el 
10 de la muerte de 2fi 
inaradas. vilmente asesinados en la casa 
llamada "P'ie-'ato del. Puerto de San Isi-
dro' , a causa d<- una expiosión. de dina-
unta, cuando se hallaban descansando eŝ  
tos hermanos nuestros de la ruda tarea 
a que eran sometidos por los canailas 
marxista. 
A tas s-iete de la mañana partiá de Ca 
borana un autocar c?>n numerosas per-
sonas que se dirigían al lugar de la tra-
gedia. Entre ellos iban los supervivien-
tes de la misma. Puesto el autocar cu 
marcha, ai paso por algunos pueblos se 
oían • algunos gritos y Lamentos de la i 
viudas, que enteradas de que nos dirigía-
mos al lugar indicado, recordaban aún la 
muerte de sus seres queridos. 
Próximamente a las diez de la maña-
na, llegamos al lugar del suceso. E l día 
se presenta tristón y la niebla hace casi 
impusilde la estancia en el referido lu-
gar. Nos acercamos a la casa donde pe-
recieren nuestros hermanos. Aun parece 
que guardan el luto más riguroso, pues 
nadie se acerca al lugar con alegría. To-
do es pesar. Hasta los pájaros parece 
que lo sahen y ni un trino de los mismos 
se oye.. 
tos supervivientes nos explican cómo 
ocurrió la explosión. Nos van detallando 
todo lo ocurrido. Nos refieren en que 
condiciones se hallaban los unos y 'os 
otros cuando aquellas manos criminales 
han pegado fuego a. la mecha, Í̂ Í̂  poc 
momentos después hacía la espkrSioü y 
quedaban sobre aquellos restos calcinarlos 
los cuerpos- de nuestros hermanos. Los 
heridos han salido ellos por sus pies. " \ i 
una sola ahna caritativa se ha presenta-
do a prestar-es ayuda. Unos sahan y se 
cobijaban bajo las urces, hasta que más 
tarde pedían valerse, mientras que los de-
más hermanos quedaban sepultados baj.« 
los escombros de la pequenita casa. 
—¡Qué.dolor!—nos decían los super-
vivientes—ver a nuestros hermanos, a 
nuestros camaradas allí tendidos, sin po-
derles prestar ayuda! ¡Qué momentos 
aquellos en que todo eran ayes. lágrimas, 
y sin poderles tender nuestras manos!. -
Allí han perecido 29 camaradas nues-
ttos, casi todos ellos con familiares ne-
queñitos. que hoy lloran en el hogar tris 
te la ausencia de aquel ser más querido". 
Después de oír de labios de estos su-
pervivientes toda la odisea que han pa-
sado y cómo el temporal arre-ia y la nu-
bla, cada vez más densa, tratamos de 
saür en dirección al cementerio de I . 
ha, donde hoy yacen íós restos ue estas 
víctimas de la barbarie marxista. ya que 
allí se habría de decir una misa rezada 
por el alma de los caídos. i 
Antes de partir, nos hallamos con los 
obreros que estos días están dedicados 
a la extracciónde los cadáveres qúe por 
el referido puerto de San Isidro se ha-
llan enterrados. _ 
Les hacemos varías preguntas: 
—¿ Cíiántos cadáveres van recogiendo 
por estos lugares?, 
—Unos 34, entre ellos ha. aparecido 
uno que de su cuello portaba una cadena 
de oro. con una medallita del mismo me-
tal y ' l a imagen de la Virgen del Car-
men, y al dorso de la medalfe. se leían las 
iniciales ' E. S." Como no se puede iden-
tificar a las personas, se publica para co-
nocimiento, de los familiafes para que se 
cien por enterados. 
Son-las doce del día. Llega el capellán 
y nos dirigimos a Isoba. Allí, en el ce-
menterio, en un altar imnrovisado. se di-
por el capellán castrense clon " Eustaquio 
Fernández Campos; del BatallÓrfde Tra-
bajadores, concentrado en Fe e^josa. ¡va 
"la misa dirigió finas-palabras recordando 
que aquélla era aplicada por elAilma de 
aquellos mártires que habían sabido mo-
rir en defensa de Dios y de la Parria, 
en la casa volada en San Isidro. 
.Terminada la santa misa, en el mi- ¡o 
cementerio se rezó un respondo por eí 
descanso eterno de los finados. A l cemen-
terio' acuden infinidad de personas, entre 
ellas mujeres enlutadas. Algunas son yhí 
das que van a ver dó.ide reposan los res-
tos de sus maridos. Se presencian e*¿é-
nas desgarradoras de aquellas ¡obres mu-
jeres que acuden a aquel santo lugar a 
rendir tributo de amor á los suyos. 
1 Después de terminar los actos relicr >-
sos. hemos conversado con los vecinos 
de Isoba. un pueblo que se halla comple-
tamente destruido por aquellas' manos 
criminales. No ha quedado ni un sólo 
hogar en pie. Todo destruido, todo que-
mado, todo saqueado, y aquellos humil-
des labriegos se hallan dedicados a tra-
bajos para ver de tener donde cobijarse 
de la intemperie, pues han ouedado en 
la mayor miseria. Allí no hay nada. To-
do son escombros. Eso es lo cine hácían 
los marxistas. 
A úhima hora de la farde, cuando ya 
nos disponíamos a regresar a nuestro lu-
gar, nos paramos unos momentos a con 
templar el hermoso Puerto de San ísidr."' 
que en otros años, por estos chas, era 
Puerto de atracción, donde acudían, 
nidad de veraneantes. Floy yanoes aqae] 
Puerto de alegría. Sus campos par -a 
que se hallan de luto, porque no tien ; 
ni flores. 
En sus entrañas reposan más de tres-
cientos camaradas nuestros, muertos vil-
mente por.los sicarios de Moscú. 
JOSE PRIETO 
Bóp (Aller). 21 de jubo de 1938. ( l í í 
Año Triunfal). 
C a í d o « B O R O E N E S » 
Contra el •MUdiu" 
Black-Rot de la Vid, 
Para pedidos e informes: 
Antonk; Dfaz.--Cacabei((j«.. 
M A D E R A S D E R C B L E 
T r a v i e s a s . 1 r a v i e s m a s 
y A p e a s 
par» Mina* ^ 
Aiicccto dí Ma-íltri \ 
Ftónta dt¡ hsestsjs 
T I C E N T H PSSE2 
Taléfoao IJ- <STO»Tf4 
EDO 
- « • e • i 
tigio taj 
srab 





G-^NgO C O S T I L L A S - L E O v 
A v e n i < 0 i W ^ 8 h f Isla, número 3. (Junto al Gc-bierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm.. 31. Teléfono núm. U17. 
r ^ J H L U S , Utf'JtJiJil-iWdttt^^dCft y tc-do lo'^cüe afectaAr! rafrfo-- > -
e-saneamiento, ^on grifería y accesorios. Cocinas "SAGADLT". 
...Cc';^mo :I 'TCDELA-\ 'EGUlN". yeso! 'cañizo. ' ba ldos ín^! 
• t l l l íos .de/gfés d^.;-I.A FFL.C I 'EKA ' * . pizarra para tejados. 
' -y tbdo lo conccra-Iec.-.e aí -Tniatie materiales de cc"nst"^^:''.rT 
; • , • - . . . . . . . « • .• - L A'- ' ' ' ' ' ~ 
\; s, i , . . , ., _ 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A * * 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A s T o R G A 
« a a * « « a a « a a « > r * « « t > 3 c « * > 
1 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i e c s « C a s t i l l a » 
Retomendanio» e« tudas l«» manifestaciones efpasm&dícaa d« te» 
via« respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s / 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos. 1,50 peseta*. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . "Cura de Dolor". RecMneíidamos 
en D O L O R E S R E U M A T I C O S , N E U R A L G I A S . CONTUSIONES, CA-
L A M B R E S . T O R T I C O L I S , T O R C E D E R A S . 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien tartlda*, 
A L POR MAYOR E N TODOS L O S C E N T R O S Y A L M A C E N E S DE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Depositarlo general: 
A l v a r o 5 G a r c í a d e C a s t r o -
L o s m a r x t s t a s 
u n p u e r 
e s c u d á n 
a n c é s . 
t r a t a n d e 
u n p u e r i 
'Los rojos contes 
tan al C o m i t é de 
No i n t e r v e n c i ó n 
- o - IÁ l >J Ss 
o s i c i o n e s o T i c i a 
e abre la caza a partir del pr¡. 
domingo seotiem proxi 
Burgos, 26—El "Boletín Oficial SÍ? nombra presidente ̂ 1 
del Estado" de boy, puuliea. enire sejo de Guerra permanente París, 26—El embajador rojo en Londres, Azcárato, ha entro-. otras, las siguientes disp^^o-1 cíales generales ax corone^ 
Radio Nacional de España transmitió zarse. representaría una nueva prueba ce , t mañana en el FórCTng \ nes : lan.ena V Anatoüo Puej,̂  
troche la siguiente nota: complicMad con el flagrante atentado de ^ ^ contestación del.comité Agricultura.-Orden autorizan- | cía, y vocal del mismo trifa^ 
'"La relación de .ardides y alevosías los rojos a toda suerte de normas y p.e | Barcelon3 ai pian británico so- ] ¿ o para el ejercicio de la cara m<* , teniente coronql de A r t i a ^ 
emplean, los rojos en su absoluta in tos internacionales, anulando la cornent. - de fronteras y retira. : ñor, desde el primer domn-o de toado habihtaao para Co 
capacidad para recurrir a lo$ procedí- de aproximación que parece apuntar en . voluntarioS) aue ea acepta-1 septiombre del corriente año, has- 'D. Alfreao Zuncaldai. 
el Ministerio de Negoaos Exa-an,eros pr i iner dom=ngo de febretó 1 
de la nación vecina. 1 ^ * 
erior en Galicia 
«6 
I Mi inistro 
i S r . ir r a n o 
o f e r v i e n 
ínientos lícitos de la guerra, se ennque 
ce de continuo. 
La felonía que según buenos informes 
se está incubando en la actualidad, se 
refiere a l e j ó s e Luis Diez" destructor rojo, que averiado en cierta ocasión por 
la Escuadra Nacional, lleva un año en 
puerto francées, habiendo sido objeto de 
las reparaciones consiguientes en talleres • 
tdel. mismo país. I 
Actualmente se encuentra el "José Lt :s j 
Diez" en el puerto de El Havre cargan 
'áo esencia para hacerse a. la mar y ase-' Santiago, 26.—A las diez y media de La sesión comenzó con la interpreta-
guran los agentes rojos que sir m'sión î ocheVe ayer, tuvo efecto, en la.Pla ción del Himno Nacional, que el inmen-
ro es otra que la de intentar el bombar- za del Qbradoiro la representación del so público escuchó brazo en alto, 
üeo de algún puerto, español, no-militar, ^ sacramental «Ei Hospital de los ' DESPEDIDA DEL MINISTRO 
Se designa para des~emp^ 
¡ de 1939, a todos los quo se hayan cargo de comandante g o r i ^ } 
' Pillería del. Primer C n ^ ̂  
e r s i g 
s m u c 
provisto de las correspondientes 
licencias^ 
La fedha de apertura de la ca-
za de codornices, tórtolas y paío-
¡nias, será fijada en cada provin-
Ar 
jeia por ios Gobernadores Civiles. 
¡La caza de galgo queda autoriza-
Ejército al coronel de dioha 
D. Antonio Durán Salgado. 
El Instituto 
acogiéndose inmediatamente 
de un puerto extranjero. 
Locos" del maestro Valdividso, asistien ! 
do varios miles de personas. La represen ! Santiago, 26.—El ministro del Inte 
|da desde ei día 1 de octubro al 1 
1 de febrero. 
| Queda rohibido, en general, el t f l C U s U S 
uso y transporte de cartuchos de 
caza con bala o posta, lo cual se 
considerará como hecho delictivo. 
Los GobernadorC'3 Civiles po-
drán conceder licencia de uso de 
>> c o n o 
guida esposa, que asistieron a la represen cíales de beneficencia, remitan a cumplida la misión, se refugia en Ca^a ^ 7 r n 7 m u v c o ^ i x i l ^ d o s á e la dirse eI Arzobispo del Nuncio de Su ban 
Vanea u otro puerto francés, ¿no es K- tacion,. queaaro 11 y y á ^ a u t o r i d a d e S j s a l i ó e n a f l t o _ este ministerio los documentos re-
cito que nuestros aviones lo hundan attl beoa f esta de ar e e . !adores dJpara E l Ferrol, tributándole el pueblo k ™ ™ * ™ con ^ 3 funciones bene-
idonde le encuentren? Asistieron tamme*. los emta)ado.es tí- cariñosa desn-dida . fico-docentcs. 
Ouercmos confiar en qve las autori- Italia, Portugal y Japón y el cónsul ge | — . | D.3fensa N a c i o n a l - _ 0 r d e n dis_ 
flades francesas eviten lo que de reali- neral de Alemama. NUEVAS DEMOSTRACIONES DE poniendo que los alféreces médi-
fWNSV^A'AV.VA^.W.VVWWA ,H'.V.V.VÍV.V»VIIV»SV»*OW»V» ADHESION ¡ eos que presten servicios gratuí-
EI Ferrol, ^ D u r a n t e su v!aje, ^ ' ^ en retaguardia, serán ascendí-
Santiago, a Ferrol, el ministro del Inte doS a t en len t°S médicos s i reúnen 
rior fué objeto de diversas manifestado 135 condiciones que se- indican. 
,nes de adhesión popular, habiéndose teni Se 11300 extensivo el artículo 65 
do que detener en varias poblaciones pa Instituto de clases pasivas, a 
ira saludar al vecindario que se había todos los individuos destinados en j 
i reunido a la entrada de la población para los enlaces motorizados de los , 
¡vitorearle. ^ forntes y Estados Mayores, fa- i 
La esposa del ministro fué agasajada llccidos, heridos, o mutilados, en 
con ramos de flores, . . acto de servicio. 
sesión de ia Cámara de los Comunes| 





ítas . ; j 
los estudiantes 
españo les 
San Sebastián, 26.—Él I n ü k 
Nacional Italiano para las relacé 
zadór de impor^ 
¡antes cursos pa^aJ 
tenido un ras^o I 
digno del mayj 
concedido matrí^ 
gratuita a todcs los estudiantes 9 
se inscriban en ellos, poniendo a ¡ 
disposición sus oficinas en csti cü 
dad. 
Italia demuestra una vez más 
cordiales sentimientos para con 
España Nacional. DRV. 
apa reciDe 
2 Vervaecke, Bélgica,. 122-0-19. 
3 Cossón, Francia, 1 2 2 - 0 - 1 3 . 
4 Bizzers, Bélgica, 122-15-39. 
La de ayer fué una etapa sin 
que no var ió la Clasif icación 
Paris, 2 6 - L a etapa de hoy, desde Be L A CLASIFICACION GENERAL-
«ancón a Estrasburgo (233 kilómetros), La clasificación general oficial, facüí 
se ha desarrollado en dos fases: Besan- tada esta noche ©or * V Auto" es* la si 
con-BeUort y Belfort-Estrasburgo, pero guíente: 
ambas han carecido de interés, porque 1 Bartaü, ItaÜa, 121-39-2. 
los primeros clasificados no han entrado 
en la lucha. 
Bartali, con su escolta de honor y un 
testigo de vista—Vervaecke-—no ha her 
cho nada por mejorar su puesto y no ha ^ \ icíni, Itana, 122727-58. 
respondido a la escapada de los que se Por naciones, se clasifica en primer lu 
encuentran mal colocados. Sar Bélgica, seguida de Italia y Fraíí-
La primera fase se ha corrido por la ^a. DRV. 
imañana entre un bellísimo psisaje, y loa 
que vienen de los puntos de- los Pirineos 
y de los Alpes se han dedicado a contem 
par aquél. Como el belga Massón quería 
dar un tirón al equipo italiano, para des 
encadenar de nuevo una ofensiva, escapó 
con Vvreckerling y Frechaut, hasta obte- (je CtLldad RSal 
ner cinco minutos de ventaja en BeUort 
donde Massón entró el primero. 
Por la tarde, el calor ha impedido que 
la prueva pudiera tener algún interés. 
Lamvers, Bernardoni. Frachaut y Mai-
són^ y luego Weckerling, realizaron un 
fuerte sprint y tras una marcha fatigosa, 
r. C h a m b a r l a í n 
¡ n í e r n a c i o n a ! 
obra pol í t ica 
Londres, 26.—Antes de dar comien-
zo las vacaciones de verano, de la 
Cámara de les Comunes, se ha pues-
ciativa y se ha tratado solamente de 
fes cuestiones exigentes. 
A continuación, Chamberlain se refi-
rió al conficto español. Estamos conven 
o s c u i d a £2 I 
el Vaticano 
Castelgandolfo, 26.—Los ciuda 
nos del Vaticano, que -constituye 
Estado más pequeño del mundo;'' 
visitado corporativamente al Por 
fice. 
. Como se sabe, los que tienen] 
ciudadanía vaticana son émplej 
técnicos y obreros de los dístifl 
servicios administrativos de la 
dad del Vaticano. Seiscientos clti 
'danos vaticanos, presididos por i 
ingeniero Castelli, director gene 
de los servicios servicios técnico^ 
aticano, fueron recibidos per el 
pa en Castelgandolfo. 'El señor 
to hoy a debato la actuación del Go-
5 M. Clemens, Luxemburgo, 122-22-56 bierno británico sobre política ínter- cidos, dijo, de que no ha llegado el mo telli dirigió un saludo de espe 
nacional. mentó en que Inglaterra pudiera interve filial al Pontífice, quien contestó 
E l jefe de la oposición, Archibald c011 éxito. El Gobierno há recibido paternales palabras, alabando e 
Sinclair, 'expresó su deseo y el de resPuesta del Gobierno de Burgos en la píritu de familia que reina dentro 
todos los miembros de su partido que acepta la fórmula, propuesta por In Vaticano, y diciendo que la v;?^ 
de establecer un acuerdo comercial paterra' paF? en ciertos casos sus fieles empleados y obreros cr Los rojos hacen 
l lamamientos 
para la defensa 
T . , _ los pretendidos bombardeos aéreos a po 
entre Inglaterra y los Estados Uní- kl . ^ . 
, biaciones v que consiste en que las aven 
dos, y también de conceder a China glmdoiles deberán ser hechas por dos ofi 
un empréstito. . 
Refiriéndose a la visita de los de-
cíais de Marina,- uno nombrado por el Go 
bierno británico y otso por el de Bur-
íyes a Francia, rindió homenaje a la gos. 
que dió urr admirable resultado, Frechauf bajar 'sin descanso en la constime 
llegó en primer lugar a Estrasburgo, se ción de fortiíicacionos en los luga-
guido de Lowie y unos cuarenta corre- ^cs que señalen las autoridades 
dores más. militares. 
La clasificación total de la etapa oor . Todcs los hombres mayores de 
la suma de tiempos, es la aguientéí 17 años, han sido llamados para 
1 Massón, Bélgica, y Weckerling, empuñar el fusil. ( D , R. V.) 
Alemania, en 6-58-20. 
3 Frechaut, Francia, 7-0-16. 
4 Tannevau. Francia.. ídem. 
5 Ma'-rerus, Luxembursro. 
Decpués se han clasificado LegeveJ, 
LouZiót. Ourron. Laubert, Egly, etc. 
Bartali y Vervaecke terminaron la efa 
Barcelona, 26.—Ei Gobernador obra de los Soberanos, que en esta 
Civil da Ciudad Real ha dictado ocasión han afianzado la amistad 
un bando en el que se ordena que franco-inglesa. 
t o d l la pobkic ión se apresto a la .primer ministro, 'Chambeflain, 
defensa de la ciudad, para lo cual declaró que el principal objeto de la 
todos sus hab i t an tes deberán tra- política exterior del Gobierno es el 
establecimiento y mantenimiento de 
Chamberlain continuó diciendo que el 
gobierno inglés considera que la situa-
ción en España es una amenaza perpe-
tua para .la paz europea ypor esto debe 
tituye gran gozo para el coraron 
Papa.—Faro. 





-El primer Congreso ser eliminado lo más pronto .posible d 
conflicto. Habló luego del acuerdo anglo- rístico Nacional del Canadá, se 
italiano y dijo oue no se puede cu'par. surado con solemnidad esplendida. ^ 
a Itaüa ni a Gran Bretaña el no haber tres cientos mil fieles figuraban _en« 
la paz, así cómo la eliminación de to- s|do pltesto cn V!-gon Italía n,erece toc|0 cesión del último día, que- recóttfj 
das las causas que puedan originar nuestro crédito, no podemos olvidar la laíí tres rnillas de distancia que 
un posible conflicto. Que nadie ima- retirada de tropas de Libia, etc. entre ka llamada "Exp'a-.ada de 
gine, siguió diciendo, que aunque bus- \ nndemn^ c^Vtii'ó ninVmÍA nhnnrln ham" y la Catedral vie Qucber. »S 
Nuatfa entrevista 
del conde Ciano 
con *ord ^erth 
Roma, 26.—El conde de Ciano, mi-
í>a con 10 minutos y 15 segundos de di- nistro de ^ Relaciones Exteriores de 
fer^ncia con el vencedor oero el itaüa Italia, ha recibido" hoy de nuevo al áe Inglaterra a Francia. aVudió 
embajador de Inglaterra en Roma, 
lord Perth, con el que ha conferen-
ciado largamnte. . 
Se sabe que esta nueva conversa-
ción na tiene relación alguna con tas 
ct-es*iones suscitadas por e! estable-
cirnkrnta del acuerdo 
No po e os, siguió diciendo, aba do 
camos la paz, queremos sacrificar el nar la postura adoptada con respecto a 
honor británico ni los intereses v i - la solución de la cuestión española. Por 
tales de Inglaterra. 
Hemos realizado, siguió diciendo, 
repetidos progresos en nuestro, gran 
programa de rearme. De día en día. 
las fuerzas armadas de nuestro país 
"se hacen más formidables. 
otra parte, lamentamos profundemente es 
tos imprevistas que lo retrasan y hare-
mos todo lo que esté en nuestras manos 
para facilitar la retirada de volunta-
rios extranjeros de España, con objeto 
de que España cese de constituir una ame 
largo trayecto se habían - dispue 
eos triunfales y, onda unod e el 
sentaba a una del as provincias * 
ticas del Canadá. ¡f 
El Cardenal Legado Papal pnrarey 
greso. Monseñor Villenueve, dió 
dición con el Sa-tlsimo, y _d: : 
oyó por Radio, la palabra de S'.i ^ 
dad Pió Xí , nue, pronunció el d | 
. final del Congreso, desde su T C * ¿ C 
k m los amores de que e! dc easte'-gandolfo. 
^os sobre el belga. 
Sesún los comentaristas de la prerm 
írnnre-a. con la lorrada de hoy la prueba 
lia qaecfadp defirritivamente resuelta, por 
<j-e ŝ Tr*nente faltan para líegar a Paris 
£ - 5 W & r . é i t h é en í é r x t r t ó llano, en cm 
tro etapas; coff. «n día de de^ennso á^tes 
¡¡dé llegar al Par^e las Príncipes, l i -
naza para la paz de Europa. 
Refiriéndose al viaje de los Reyes ] x^e„0 desm: 
â  Cobierno^había coaccionado a Chccoeslo 
magnífico recibimiento dispensado. vaqnia y añadió que en respuesta a la V«%%V»V**,V»3f»*lV.S*AS^VJ^í 
Después de referirse a la unidad petición del gobierno checo, el británico Ban dé acuerdo, a lo .que resnondio ul 
ando-francesa, comn una sólida for- acento que un subdito inglés se dirija' bcrlain que ho sé había recibido' 
taleza de la paz. Chamberlain diio * Checoeslovaquia ^ n calidad de obser- r:ón de los sfidétes. 
fes 
vador y mirador. En modo a&in( d el tr at a do cofl* 
•DRV. 
unidad,ha M e reforzada en — ^ " ' ^ ' - ' / V V ^ U l ^ \ ^ m n Yri P^sj^s hablé 
t t, / eGT^afíoad de arbitro y sera nidenendien ron los E^tad^c Órii^os v conversaciones celebradas entre . , • r. . . • 3* • u-.-1-5 -
nglo-italiano , . TT iv n t , ' : :0: bierno no puede boffcMé 
. . . ^ -x r ~ . , i A continuación intervino Lord C'mr un ernT>r.'.cff.o a Chin? y nne si* 
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